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Ce bulletin fournit sur les feuilles vertes des 
données récentes sur les échanges des produits du secteur 
"céréales" de la R.F. d'1Ulemagne et de l'U.,S.B.L. 
Les échanges des produits des secteurs : viande de porc, 
viande de volailles et oeufs, sont repris sur les feuilles 
blanches où les quantités importées ou exportées au cours des 
premiers mois de l'année 1964 sont co~parées mensuellement ou 
trimestriellement avec celles de la période correspondante des 
années 1962 et 1963, en provenance ou à destination des pays de 
la C.EoE. et des pays tiers. 
Les résultats de la présente publication sont destinés 
à une information rapide. Il s'agit de données chiffrées de 
caractè~e fréquemment estimatif et qui demandent ensuite à être 






















'~irtschaft und Agrarrecht 
Abteilung 
11Bilanzen, Studien, Information" 
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Das vorliegende Heft liefert auf den grünen Seiten 
die neuesten Angaben über den Handelsaustausch von Erz3ugnio-
sen des Sektors Getreide für die B.R. Deutschland und die 
BLWU. 
Die weissen Seiten enthalten Angaben der Sektoren: 
Schweinefleisch, Geflügelfleisch und Eier, auf denen die wâhrend 
der ersten- Honate des Jahres 1964 ein- und ausgeführten Mengen 
monatlich oder dreimonatlich mit denen für die Jehre 1962 und 
1963 aus oder mit Bestimmung nach EWG-Landern und Drittlândern 
verglichen sind. 
Der Inhalt dieses Heftes dient einer schnellen Infor-
œation. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Schatzwerte~ die 
spater best~tigt oder moglicherweise berichtigt werden müssen. 
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Nelle pagine VERDI di questo bollettino si trovano i 
dati recenti scambi dei prodotti del settore cereali per la 
ReFe Germania e l'U.E.B.L. 
""' Nelle pagine BlANCHE si trovano invece gli scambi dei 
prodotti dei settori "carne di maiale", "pollame" e "uova"o Tali 
dati concernenti le importazioni e le esportazioni effettuate 
durante i primi mesi del 1964 sono stati messi a confronta, sia 
mensilmente che trimestralmente, con quelli del periodo c~rris­
pondente degli anni 1962 e 1963, in provenienza dei Peasi della 
C.E.E. e dei Paesi terzi. 
I risultati della presente publicazione sono destinati 
ad una rapida informazione. Si tratta di dati molto spesso 
stimati e che in seguito debbono essere revisionati o confermati. 
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"Landbouweconomie en wetg.eving" 
lddeling 
"Balansen, Studies, Inlichtingen 
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Dit bulletin bevat op de groene bladzijden recente 
gegevens over de handel in produkten van de sector graange-
wassen voor de B.R. Duitsland en de B.L.E.U. 
De handel in produkten van de sectoren: varkensvlees, 
vlees van gevogelte en eieren komen op de witte bladzijden 
voor, waar de in de loop van de eerste maanden van het jaar 
1964 ingevoerde hoeveelheden maandelijks of per trimester ver-
geleken worden met de overeenstemmende perioden van de jaren 
1962 en 1963, in totaal, herkomstig uit de E.E.GQ en uit derde 
landen. 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel in-
lichtingen te brengen. Het betreft hier berekende gegevens die 








de quelques produits agri-
coles soumis aux règle~ents 
de la politique agricole com-
mune en provenance ou à des-
tination des pays de la C.E.E. 
et des pays tiers 
Pages/3eiten 
B.R_ •• _D~""'UTSC~i.ND. 
ImDo:::-tations du nois 
de-mars 1964 
U. E. B • L_. /B. L. E • U. 
Importations du mois 






Hengenmassige ... 1-usfuhren 
für einige lt ndwirtschaft-
liche ErzeaE:nisse die den 
gemeinschaftlichen Verord-
nungen unterworfen sind,her-
kommend aus oder mit B~stim­
nung nach ~NG-Land~rn und 
Drittlt:ndern 
:Ginfu1.ren des Hona ts 
Harz 1964 
Einfuhren des Monats 
i,!D:rz 1964 




-Importat~ons du mois de mars l964 
) 
B.R. DEUTSCHLAND 
Einfuhren des l~ona.ts :t-1arz I964 
Total génriral Produtt~Erzeugnis~o lnsgc.amt 
Bld dur G..,l32 
flartwotzon 
B1 â tcndi·e et oo·tcn 193.971 
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Frar<o-.-r .J!Il 2~792 l i HetiCl"l ~d 2o402 1 i . 
l2.176 1 
1 France 24oZ68 
1 i ta lia 7,869 
i Nedcrla'ld 39 
945 T France 835 1 Halta 66 ! 
Nedcrland 1 44-1 1 1 1 
' j i To~al 
1 Zusam111en l 
! 6 .. 182 
1 
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Q • Tonnes 
M .. Tonne!! 
Peys tiers 1 DrHtlJnd:r 
------·· 
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u.s.A., 3a098 1 
~ Can::da/l<anada 1 4&9 1 P~·qon-Hna/J\.~gsnt!ni en 1 2t.585 
1 1 U.S,Ae i i 74.666 Canada/l<enada 
' 
1 61.305 
1 Argenttne/Argentinien 1Gn912 
l AustraliefAustrelion 24.290 1 
1 
- -• ! 
l 
1 Royautle Unf~'tcr.ltdnigr. a .. :wf 
1 Sudde/Schweden 2.609 
1 UoS.,A. 19 .. 400 \ 
t Argr~tinq//~gentfnien 1 16.021 Austl'cl!c/Australien . 1 9.688 
1 
Canaddl<anada 1 3o581) 
Argcntine/Argentinien 3.682 t 1 
Au JtraH E/Austra~ i en 1~.zœ 1 












Importations du mo~s de mars 1964 
B.L.w.u. 








! Produ!ts/Erteugnt~ Total. g~néral 
1 lnsgosamt : 
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Set g '! e/Ro~gen - 1.130 \ 












-Graines de sorgho ~( dart 25al01 
1 
Dart u~d Sc~ghohtrsc 1 
-Ir 
1 mportat; t:'l'l du mo! s do mars 1 1963 
Einfuhren ·::Ur è;r. 1·hmat 11ârz :963 
..........,.... ____ __... __ . 
CoEoCo/EWG 
. 







f Frar.co 23.072 
1 ~ 8~ 1 France 1 i?lf fledarl2'ld t 120 
1 
~a.9S6 . 1 
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Nodo:•land 525 t 
7451 



























·~ Can;~da/K·mada ' 399 
Arg .n-t t M/ltrgt:nH n! en - 762 
·-· ----:·j 
Canada/Kanada . \ 7.528 1 
UoSaA. 
1 
uo ~ hrgontt ne/ Arger.i:, nt on ~-=·6GB 
--
Canada/I{Jnada 622 
Argentfno/Argenti"ien 173 -· 
Polog"c/Polcm 5.,314 
l~,t~œi/Australten 649 
Ccnada/l<anada 10 461 
399( ~rgc~•ti ne/ Argent 1 nt en 
·---·-~ 
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S 0 M foi A r· R E 
·INHALT 
Importations ou expor-tations 
quantitatives de quelques 
produits:· àgricoles au total, 
en provenance ou .à destina~ 
tion. 'de la C.E.E •. et des 
. pa'ys. ~~rs au. qours des 
années 19b2~1963. et 1964 
Pages 
Seiten 
R .. F. ALtEMAGml 
·-
-~Animaux vivants de 
l'espèce- porcine .. ·· ·' 
- Importations mensu~lles 
au total, en provenance 
· d-e· la .c:.E ... E.· et des " 
_pars. ·t~e~a· , : :· ·· .. : 
- :tïn.portatio.rié cumulatives 
au total, ·en· provenance 
. 4e la. C-.E.E .. · et des 
pays: tiers · ~ · ·. · ... 
. · · · - hpor.tations mensuelles 
en provenance des pays 
d~i,l~ .. c.E.E_. .•. 
- Importat~ons mensuelles 
en pro·venance· des . 
principaux pays tiers 
Vianda ·de 1' espèce porcine, 
fra!che; réfrigéréeF· conge-
lée 
• ·Importations mensuelles 
au total, en provenance 
de· la· C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations cumulatives 
· au total, en provenance 









' Mengenmassige Ein~ oder ausfuhren 
für einige landwirtschaftliche 
Erzeugnisse, herkommend aus oder 
mit Bestimmung nach der EWG und 
Dritt~ttnder~ .für die Jehre 1g62, 
196,3 uhq 1964 
. ,. . 
B.R.· DEUTSCHL..4.ND ' 
- Lebende Schweine 
,. 1 ••• • : • 
- Monatliche.'Ei~fuhren '· 
insgesamt; herkommend aus 




... Kumt.ila ti've Einfuhren 
insgesamt,':aus der EWG.-·und 
aus D.~:l.~tl~~;rn, 
.... ' ' ' . . 
- MOnatliche Einf~hren 
herkommend aus·den wichtigaten 
Dri t·tlandern . ; 
Schweinefleisch; frisch,gekühlt, 
gefroren ~ .. 
... 
Monatliche Einfuhren. 
insgesamt, .. herkammend aus der 
EWG und aus Drittlandern 
- Kumulative Einfuhren 




en provenance dea pays 
de la C.E.E. 
- Importations mensuelles 
en provenance des 
principaux pays tiers 
- Volaille morte, fraiche, 
réfrigérée ou congelée 
(à l'exclusion des foies) 
Importations mensuelles 
au total, en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations cumulatives 
au total , en provenance·· 
de la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Importations mensuelles 
en provenance des pays 
da la C.E.Z. 
Importations mensuelles 
en provenance des 
principaux pays tiers · 
Oeufs en coquil~e 
- Importations mensuelles 
au total, en provenance 
de la C.E.E. et des pays 
tiers 
Importations cumulatives 
au total, en provenance 
de la C.E.E. et des 
:pays_ tiers 
- Importations ~ensuelles 
en provenance des pays 
de la C.E.E. -
Importations mensuelles 
en provenance des 















herkommend aus den EWG· 
lande rn 
Monatliche Einfuhren 
herkommend aus den 
wichtigsten Drittlândern 
Geschlachtetes Geflügel~ 
ausgenommen Lebern, frisch, 
gekühlt oder· gefroren 
- Monatliche Einfuhren 
insgesamt, herkommend 
aus der EWG und aus 
DrittU1ndern 
- Kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus der EwG und 
aus Drittlandern . 
- Monatliche Einfuhren 
herkommend aus den EWG-
Uindern 
Monatliche Einfuhren 
herkommend aus den 
wichtigsten Drittlandern 
Eier in der Schale 
- Monatliche Einfuhren 
insgesamt, herkommend aus 
der EWG und aus Drittlandern 
- Kumulative Einfuhren 
insgesamt, aus der EWG 
und aus Drittlandern 
- Monatliche Einfuhren 
herkommend aus den 
EWG-Hindern 
Monatliche Einfuhren 
herkommend aus den 
wichtigsten Drittlândern 
FRANCE 
- lillimaux vivants de l'es-
pèce porcine 
Importations t~imes­
trielles au total, en 
provenance de la C.EœE. 
et des pays tiers 
Importations cumulatives 
au total, . en provent;!.nce 
de la CoE.E. ~t des 
pays tiers-
- Importations trimes-
trielles en provenance 
des pays de la C.E.E. 
- Importations trimes-
trielles en provenance 
des pays tiers 
- Viande de porcins damés-
tiques autres que jambons 
- Importations trimes-
trielles .au total, en 
provenance de la C.E.E. 
et des pays tiers 
- Importationscumulatives 
au total, en provenance 











Importél.tions · trimestrielles 26 
en provenance des pays de 
la C.E.E. 
- Importations trimes- 27 
trielles en provenance 
des pays tiers 
- Volailles mortes de basse-cour 
et leurs abats 
- Importa.tions trj_mes-
trielles au total, en 
provenance de la C.E.E. 
et des pays tiers 
- Importations cumulatives 
au total, en prowenance 




- Importations trinestrielles 30 
en provenance d0s pays de 
la C.E.E. 
- Importations trimestrielles 31 





insgesamt, herkommend aus 
der EVlG und aus Dri~tlandern 
- Kumulative Einfuhren 
insgesamt, herko~1end aus der 
EWG und aus Drittl~dern 
--Preimonatliche Einfuhren 
herkommend .. aus den EWG-
landern 
- Dreimonatliche Einfuhren 
herkommend aus Drittl~ndern 
- Schweinefleisch ausser Schinken 
- Dreimonatliche Einfuhren 
insgesamt, herkommend aus der 
,. EWG und aus -DrittUindern 
- Kûmulative Einfuhren 
insgesamt, herkommend aus der 




- Dreimonatliche Einfuhren 
herkommend aus Drittlandern 
Geschlachtetes Geflügel und 
Schlachtabfalle 
- Dreimonatliche Einfuhren 
insgesamt, herkommend aus der 
EflG und aus Drittlandern 
1 
Kumulative Einfuhren 
insgesamt; her.kommend aus der 
EWG und aus Dr~ttlandern 
Dreimonatliche Einfuhren 
herkommend aus den ~~G-landern 
Dreimonatliche Einfuhren 
herkommend aus Drittlandern 
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Oeufs en coquille autre que 
ceux à couver 
- Importations trimes-
trielles au total 1 en 
provenance de la C.E.E. 
et ·des pays tiers 
Importations cumulatives 
au total, en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Importations trimes-
trielles en provenance 
des pays de la C.E.Ee 
Importations trimes-
trielles en provenance 
des pays tiers 
ITALIE 









Importations mensuelles 38 
au total en provenance de 
la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations cumuiatives 39 
au total, en provenance de 
la C.E.E. et des.pays tiers 
• Importations mensuelles 4o 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
Importations mensuelles 41 
en provenance des prin-
cipaux pays tiers 
- Viande de porc fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Importations mensuelles 42 
au totalt en provenance 
de la C~E.E8 et des pays 
tiers 
Importations cumulatives 43 
au total, en provenance da 
la C.E.E. et des pays tiers 
- Importations mensuelles en 44 
provenance des pays de la 
C.E.E. 
Eier in der Schale ausser 
Bruteier 
Dreimonutliche Einfuhren 
insgesamt, herkommend aus 




aus der EWG und aus 
Dri t tHin de rn 
Dre±won&t1i~he Ei~~an 






- Lebende Schweine 
- Monatliche Einfuhren 
insgesamt herkommend aus 
der EWG und aus Dritt-
Uindern 
- Kumulativ~ Einfuhren insge-
samt, herkommend aus der 
EWG und aus DrittHtndern 
- Monatliche Einfuhren 
herkommend aus den ~VG­
landern 
- Monatliche Einfuhren 
herkomwend aus den wich-
tigsten Drittlândern 
- Schweinefleisch frisch, 
gekühlt, gefroren 
- Honatliche Einfuhren insge-
samt, herkommend aus der 
EWG und aus Drittlaridern 
- Kumulative Einfuhren ins-
gesamt, herkommend aus der 
EWG ùnd aus Drittlandern 
- Monatliche Einfuhren 





- Import~tions mensuelles 45 
en provenance-des princi-
paux pays tiers 
- Volailles mortes de basse-
cour 
- Importations-mensuelles 46 
au total, en provenance 
de la C.E.E.-et des 
pays tiers 
- Importations cumulatives 47 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Importations mensuelles 48 
en provenance_des pays 
de la C.E.E. 
- Importations mensuelles 49 
en provenance des 
principaux pays-tiers 
- Oeufs ~n coqui+le 
- Importa~i~ns men~uelles 50 
ou trimestrielles au 
total, en provenance de 
la-C.E.E. et des pays 
tiers 
Importation cumulatives 51 
au total, en provenance 
de la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Importations mensuelles 52 
ou trimestrielle s èn 
provenance des pays de 
la C.E.-E. 
Importation mensuelles 53 
ou trimestrielles en 
provena~ce des pays tiers 
EXPORT~'a.TIONS 
- L...n:imaux vi"(ants de 1 '.espèce 
porcine 
- Exportations mensuelles 56 
à-destination de la C.E.E. 
et des pays tiers 
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- Monatliche Einfuhren herkom-
mend aus den wichtigsten 
Drittlündern 
Geschlachtetes Geflügel 
- Monatliche Einfuhren 
insgesamt, herkommend aus 
der EWG und aus_Drittlandern 
Kumulativ~ Einfuhren 
insgesamt, aus der EWG und 
aus DrittlHndern 
- Monatliche Einfuhren 
herkommend aus den nwG-
Hlndern 
-·Monatliche Einfuhren 
herkommend aüs den ... 
wichtigsten Drittlandern 
. 
Eier in der Schale 
- Monatliche oder dreimonat-
liche Einfuhren insgesamt 
herkommend aus der EWG und 
aus Drittlandern 
- Kumulative Einfuhre~ 
insgesamt, herkommend aus 
der IDVG und aus Drittl~ndern 
- Monatliche oder dreimonat-
liche Einfuhren herkommend 
aus den EWG-landern 
- Monatliche oder dreimonat-




- Lebende Schwe~ne 
- Monatliche Ausfuhren 
nach der ~«G und nach 
Drittlandern 
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- Exportations cumulatives 
à destination de la C.E.E. 
et des pays tiers 
- Exportations mensuelles 
à destination des p~s 
de la C.E.E. 
Exportations mensuelles 
à destination des prin-
cipaux pays tiers 
Viande porcine fraîche, 
réfrigérée, congelée 
- Exportations mensuelles 
à destination de la C.E.E~ 
et des pays tiers 
- Exportations cumulatives 
à destination de la C.E.Eo 
et des pays tiers 
- Exportations mensuelles 
à destination des pays de 
la C.E.-E. 
Exportations mensuelles 
à destination des 
principaux pays tiers 
Volailles mortes et leurs 
abats à l'exclusion des 
foies 
- Exportations mensuelles 
à destination de la C~E.E. 
et des pays tiers 
- Exportations cumulatives 
à destination de la C.E.E. 
et des pays tiers 
- Exportations mensuelles 
à destination des 
pays de la C.E.E. 
- Exportations mensuelles 
à destination des 
principaux pays tiers 
Oeufs de poules en coquille 
- ~~ortations mensuelles 
à destination de la C.EcE. 
et des pays tiers 
- Exportations cumulatives 
à destination de la C.E~E. 

















- Kumulative hUsfuhren 
insgesamt nach der EWG und 
nach Drittlandern 
~ Monatliche Au.sfuhren 
nach EWG-landern 
- Monatliche Ausfuhren nach 
den wichtigsten Dritt-
Htndern 
- Schweinefleisch, frisch, 
gekühlt, gefroren 
Monatliche Ausfuhren n~ch 
der EWG und nach Drittlân-
dern 
Kumulative Ausfuhren ins-
gesamt nach der EWG und 
nach Drittlandern 
- Monatliche hUSfuhren 
nach EWG-landern 
- Monatliohe Attsf~ren 
nach den w.tahtigsten 
Drittl~dern 
- Geschlachtetes Geflügel, 
ausgenommen Lebern 
- Monatliche Ji.usfuhren nach 
der EWG und nach Dritt-
landern 
- Kumulative Ausfuhren 
insgesamt nach der EWG 
und-nach Drittlandern 
- Monatliche Ausfuhren 
nach EWG-landern 
- Monatliche ~usfuhren 
nach den wichtigsten 
Drittlandern 
- Hühnereier in der Schale 
- Monatliche Ausfuhren 
nach der EWG und nach 
Dri t tH[ndern 
- Kumulative Ausfuhren 
insgesamt nach der EWG 
una nach Drittlandern 
- VII -
Exportations mensuelles à 





Exportations mensuelles à 71 
destination des princi-
paux pays tiers 
U.,E.,B .. L. 
- àniu~ux vivants de l'es-
pèce porcine 
- Exportations mensuelles 74 
à destination de la · 
C.E.Eo et des pays tiers 
- Exportations cumulatives 75 
à destination de la C.E.E. 
et des pays tiers 
- Exportations mensuelles 76 
à 1estination des pays 
de la c.E.E. 
- ExPortations mensuelles 77 
à destination des prin-
cipaux pays ti ers 
- Viande de porc fraîche, 
réfrigérée ou c~ngelée 
- Exportations mensuelles 78 
à destination de la C.E.E. 
et des pays tiers 
- Exportations cumulatives 79 
à destination de la 
C.E.E. et des pays tiers 
- Exportations mensuelles à 8o 
destination àes pays de 
la C.E.E. 
- Exportations mensuelles à 81 
d~stination des principaux 
pays tiers 
- Volailles mortes de basse-
cour et leurs abats comes-
tibles, à l'exclusion des 
foies 
- Exportations mensuelles 82 
à destination de la C.E.E. 
et des pays tiers 
"· 
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- Honatliche Ausfuhren nach 
EWG-lândern 
- Monatliche Ausfuhren nach 
den wichtigsten Dritt-
l~ndern 
- Lebende Schweine 
Monatliche Ausfuhren nach 
der EWG und nach Dritt-
. landern 
- Kumulative kusfuhren ins-
gesamt nach der EWG und nach 
Dri ttlandern 
- Monatliche Lusfuhren nach 
EWG-lündern 
- ~~natl~che âusfuhren nach 
den wic~tigsten Dritt-
l!indern 
- S~hweinefleisch, frisch~ 
gekühlt oder gefroren 
- Monatliche Lusfuhren nach 
der EWG und nach Dritt-
Uindern 
- Kumulative ~usfuhren 
insgesarnt nach der· EWG und 
naoh Drittlândern 
- Monatliche Ausfuhren nach 
E'v1G-landern 
Monatliche Ausfuhren nach 
den wichtigsten Dritt-
landern 
- Geschlachtetes Hausgeflügel 
und Schlachtabfalle, ausge-
nommen Lebern 
- Monatliche ÀUsfuhren nach 
der ~VG und nach Drittlan-
dern 
6435/VI/64 - VIII -
Exportations cumulatives 
à destination de la 
C.E.E. et des pays tiers 
Exportations mensuelles 
à destination des pays 
de la C.E.E. 
Exportations mensuelles 
à destination des prin-
cipaux pays tiers 
Oeufs de poules en coquille 
autres que ceux à couver 
- Exportations mensuelles 
à destination de la 
C.E.E. et des pays tiers 
Exportations cumulatives 
à destination.de la C.E.E. 
et des pays tie~s 
Export~tions mensuelles 
à destination des pays 
de la C.E.E. 
Exportations mensuelles 
à destination des prin~ 











insgesamt nach der EWG 
und nach Drittlandern 
- Monatliche ~usfuhren nach 
EWG-landern 
Monatliche Ausfuhren nach 
den wichtigsten Dritt-
landern 
Hühnereier in der Schale 
ausser Bruteier 
~ Monatliche Ausfuhren nach 
de~ EWG und nach Dritt-
Hindern 
Kumulative Ausfuhren 








R.F. D1 ALLEMAGNE 
Importations-mensuelles et cumulatives 
1962 - 1963 - 1964 : 
B. R-. DEUTSCHLAND 
Monatliche und kumqlati ve Einf'uhr~n­








Produit : Ani~aux vivants de l'espèce porcine 
Erzeugr..is : Lebende Schweine 
r1ENSUELLES - MONATLICHE 
PERIODE f ZEITRAUH TOTAL - INSGESk~T C .. E.E. - EWG 
1962 1963 1964 1962 1963 1964 
Jan 38-134 17.143 20.859 7.584 7.107 2.510 
Feb 27.477 12.088 16.557 7.043 3·732 2.438 
Mar 35.421 11.498 15.673 8.347 2.933 2.589 
Apr 28.170 10.679 6.930 3-278 
Mai 39-302 13.216 8.694 5.067 
Jun 
1 
40.019 13.823 8.405 4.343 
Jul 37-530 13.645 8.896 2.620 
Aug 25.345 13.642 8.468 2.459 
Sep 2hr. 960 14.107 6.736 2.696 
Oct 35.833 16.306 9 . .541 930 
Nov 34.049 17.943 10.146 2·.677 






























Q. = :pièce 








Produit : Animaux vivants de l'espèce porcine. 
Erzeugnis · Lebende Schweine · .
! 




1962 1963 1964 
' 
Jan ·- 38~ 134 -17.143 20.859-
Jan/Feb 6,5. 611 29-231 , 37.416 
Jan/Mar 101.032 40.729 53.089 
Jan/Apr· 129.202 51.408 
.. 
iran/Mai 168.504 64.624 
Jan/Jun 208.523 ?8.44? 
Jan/Jul 246."053 92.092 . 
Jan/Aug 271·398 105-?34· 
Jan/Sep 296-358 119.841 
.. 
Jan/Oct 332.191 13'6.14? -
.. 
Jan/Nov . 366.240 .1.54. 09o' . 




· B, R~ DEUTSCHLAND 





c·, E. E. 
- EWG 
1962 1963 r 1964 
.. 
7 .. .584 7 .• 107 2 •. 510 
14.627 10.839 4.948 
'22. 9?4. 13.772 7-537 
29.904 17-.050· .. 
.. }8 •. 598 22.117 
47.003 26.459 



























M = Stück 
TIERS - DRITTLltNDER . 
1963. L '1964 
-
10. 0}6 18.349 
... 
18.392 32.468 















ProduH : flfli~J&~x vf'IU!lts 
Erzeugnls : lobr.ndo Schwc~ne 
ETAL C.E.E. 























8oP, llP.' !SCH" Al~'D 
-- ·---· 
lmportattcns mcnsnenos •· Hond~lcho Etn11lhron 
A. El1 PReVENANCE D[S PAYS DE LA C.l.E ... HC.KCi-ii·iEHil l.US E\!G LiU!DERN 
fob Nar . 1 llpr l·lai. Jun Jul 
7.043 8.347 6.93û [;.6~4 Go405 0.006 
3.732 2.933 3.2rv 5.Gf:7 4.342 2.620 
2.430 2.5:;9 
1.4i1 2.490 t.700 2.616 ,.,1C5 4.C37 
2.036 2.477 3.216 5,032 '•.342 2.620 
3G4 SlO 
-
.. .. .. 
- " 
-












5.ffi7 5.S49 5.222 6.07G 4.3C~ 4,C&l 
JGJ "3C2 62 35 
- -
.. .. 
Aug Sep ~c·t 
G.46C . 6,73C 0.541 
2.459 2.G~6 D3L 
3.971 5.007 0.145 





.. ... 33{) 
1.703 2.200 657 

















Q .. piètos 












Produtt : Antmaux vivmts do 11espko rorctne 
Er~eugnts : Lebendo Schvc!no 
Jan 
i 
TOTAL 1SG2 JO.SSJ 
. 
ZUSA1·ii·1Efl 1063 1C.û36 
1964 1U.349 
IURCf'E ORIEN TAtE 1962 0.676 
GSTEUROPA 1963 .. 
. 1064 .. 
DANlliARK 1!.lû2 11.620 . 
JWIDli\RK 1963 10~036 
' 19Co4 1G.316 
·~- ..... 
SUEDE . 1002 . 9.166 









IL1fJOrtattcns mensuelles .. honatllche ElnfuhrGn 
o. lN PRUVENANCE DES PAYS Tl ERS d HmKCI·1HEND AUS DRI Tll;itmER 
· Feb 11ar Apr 14a1 Jun Jul 
2G.434 27.074 21.24C 3C.Gœ 31.614 22.534 
0.35G 0.565 7.401 G.14!l 9/IC1 . 11.G25 
14-.119 13.CC4 
' 3.20( 9.003 7.2$ 11;4!.14 10.7!1: Q.G!Jtl 
~ 
' -
.. .. .. ~ 
~ ... 
O.G22 11.!1:2 3.391 11.33G 1~752 11.436 
0.300 C.565 7.005 7.115 3.C02 11.000 
14.119 13.CG4 












.. .. .. • .. 
-
- -; 
Aug Sep Cet 
16.(l71 1n.224 26.Z2 
11.133 11:411 15.37G 
4.~25 5.032 3,.00:) 
.. .. 1.10G 
0.110 - 9.642 13.731 
11.103 11.011 14.121· 



































Produit : Viande de porc, fraîche, réfrigérée, congelée 
Erzeugnis : Schweinefleisch, frisch, geki.ihl t 1 gefroren 
0 MENSUELLES - MONATLICHE 
PERI.ODJi: - -




1962 1963 1964 1962 1963 1964 
~ 
-
Jan 3.126 3· 650 2.037 1 2.227 2.885 1. 082 
Feb 3.168 3.069 2.380 1. 820 1.818 1. 001 
1·1ar 2.404 1.923 1.856 2.268 1.520 1.259 
Apr 1.945 2.175 1.863 1~991 
Mai 2.449 2.425 2.370 2.354 
Jun 2.612 3-375 2.491 3.295 
Jul 2.236 2.842 2.170 2.760 
Aug 3·376 2.899 3·286 2.833 
Sep 5.258 1.913 5-170 1. 298 
Oct 4.825 865 4.709 658 
Nov 4.303 1.367 4.211 639 

















Q. = Tonnes 
M = Tcnnen 
·-
















B.R .. DEUTSCHLAND 
IHPORT,flTIOHS/EIID'UHREN 
Produ~t : Viande de pprc, fraîche, réfrigérée, congelée 
Erzeugnis : Schweinefleisch, frisch, gekühlt, gefroren 




PERIODE .. . .. 
' 
· .. \ 
ZEITRAUM TOTAL - I.NSGESAMT C.E.E. 
-
EWG 
1962 1963 '1964 1962 1963 1964 
' 
: > 
Jcl.n 3.126 ~ .3 •. 65o ~. 03.7 2.227 2.88,5 1.082 . 
·. 
Jan/Feb .. 6. 294. . . 6 •. 719 ·Jd-.417 4.047 4.703 2.083 
Jàn/Mar 8.698 8.642 6.273 6.315 6.223 ?-342 
J~n/Apr 10.643 / 10 .. 81;7 1 . i 8.178 e·. 214 









: 16.62~ Jan/Jul 17.940 ; 19.,459 ., : 15.209 ·; 
Jan/Aug 21.316 22.3,?8 ! : 18.495. 19.45.5 
'· 
J~n/Sep 26.'574 i4.271 ·- 23.665. 20.753 . 
Jan/Oct 31.399 25.136 - . '28.37~ 21.411 
•. ! 
Jan/Nov .. 35-702 26.503 32·585 22.050 
.Jan/Dec- 38-. 64-5- 28 .• 125.' 35·3'73 23..060 
... . .. 
. .. 
. .. . .. . . 









Q = Tonnes 
M = Tonnen 
: PAYS TIEP.S 
-
DRITTL!NDJPR 
1962 1963 1964 
1 
899 765 955 
\ . 
. . 
2 .• 247 2.016 2·334 .. 
2.383 2.419 2-931 










3·272 ,. 5· 06.5 
- ---·-
O. R. DBJ T)CHUtJD 
A. !!!!fwVEHiulCE DES PAYS DE L,\ C~[.E~t.m::NiiEt~D AUS E\~~ 
Proéuft : Vlendes do porc, fro1chcs, ·rdfrl!)éréas~ congelées 
2'rz(.~gn~s : Schve1noficisch 1 1rtsçh, gcl<ühlt1 gc/roren 
--~----·--~·-
Jan Fob ~lar Apr ~lai 1 Jun Jul 
--l LTAL C.l.l. 1962 2.227 1.82[ 2.200 1e06J 1 2.370 2.401 2.170 
OIG. 1 NSjESAJ·I T 1 1963 2.3ü5 1o~1Q 1.571 1.001 1 2.35lt 3.295 2.76G 
1064, 1.Cü2 1.G01 1.259 1 
FRANCE 1~G2 $3 271 4C3 Z70 321 501 4L7 
·1963 167 411 436 420 361 2C6 336 
1864 522 457 513 
1 TALlA 1032 
-










r~ EiJEnL\NO 1:1G2 1.41G 1.204 1.172 1.0C2 
1 
1.~40 1.142' C20 
1863 1.527 1.175 796 980 1.45C 2.C1C ,.212 
1064 55(; 544 430 




Aug Sep tl ct 
3,2C6 5.170 4.70!: 
i.833 1.2Œ e~ 
. 339 423 73& 






1.5G5 3.033 2.242 
2.465 1.014 3:,7 
1.302 1.714 1.72C 














fol ·4 for~. ;en 
Doc 
2.7CC 











B.a. DBJ TSC:!LAND 
Importations monsuelles .. finnatliche Einfuhroo 
Il. EN PRCVENt\NCE DES PAYS Tl ERS .. ltERKCf!~iEND AUS DRI"('TL'\IJDERN 
Produft : Viandes de porc fratches, réfrigérées, con~eléos 




TC TllL/Z.USAI~·JEl'l 1962 300 1.3~J 




DANIJ-1ARK 1962 C31 1.2CL~ 
~ANBJ ... 1K 19C3 13 007 
.-
1964 42C 379 
CJRùPE Uftl BHALE 1962 14 130 
OST9JRGPA 1963 745 730 
1 
1964 323 593 
. 
11ar Apr Nai Jun Jul 
136. 02 79 121 GG 
403 1û4 71 cc G2 
507 
17 16 13 • 15 15 
310 1C 14 12 1J 
1:3 
1L1 66 04 106 51 
C7 166 .. 55 (3/:- G~· 
325 
Aug s~ 1 Ccl 
90 OG 116 
6û 615 : 'lù7 
1& 12 14 
14 15 12 
73 76 32 












Q .. Tonnes 









• f L __ _ 
B.R. DEOTqCH~~D 
IMPORTA TI œrs/~IW.UHREN 
Produit : Volaille morte, fraiche, réfrigérée ou congelée, à l'exclusion des foies 
Erzcu~nis : Geschlachtetes GeflÜgel, frisch, gekÜhlt oder gefroren, ausg. Lebern 
PERI0:-1·- ·: ~ l1ENSUEL:::.ES ... I-IONATLICHE 
ZEITRAUlii TOTAL 
- .INSGESAHT C.E.E. - EWG PAYS 
. 
1962 1963 1964 1 1962 1963 1964 1962 
Jan 18.013 9.260 13.168 6.690 4.928 6.899 11 .. 323 
Feb 16.280 13.313 12.992 4.977 7·511 6.303 11.303 
Mar 17.007 13.266 14.186 6.454 6.393 7-329 10.553 
Apr 15.054 10.842 5.263 6.456 9·791 
Mai 19.093 12.411 5-200 5·363 13.813 
Jun 30.923 11.069 7.015 5·375 23-908 
Jul 24.398 11.005 
. 
8.070 5·388 16.328 
Aug . 6. 541 14.130 2.589 7-941 3-952 
Sep 9-290 16.346 5.020 7-990 4.270 
Oct 14.830 18.560 7·333 8.432 7-497 
Nov 20.891 19.697 7.296 6.655 13.59.5 
Dec 20.223 13.423 7.272 6.51} 12.951 
6534/VI/64 
Q = Tonnes 
1-:1 = Tonnen 





















Produit : Volail~e m-orte; fraîche, réfrigéré'e ou congelée, à 1 'exception des foies Q = TQnnes 
M = Tonnem. Erzeugnis • Gescntachtetes Geflügel, frisch, gekÜhlt, gefroren, ausg. Lebern . :::> 
.. 
. .. 
CUHULATIVES - KUMULATIVE 
PERIODE -
ZEITRA.UM TOTAL - ~NSGESAMT' C.E.E. - EWG PAYS TIERS - DRITT!JtNDE}1 
.. 
1962 .. 1963 1964 1962 1963 1964 1962' .. 1963 .1964: 
,' .. 
Jan 18.013 9.260 13.168 6.690 4.928 6 •. 899 11.323 4.332 6.269 
Jan/Feb 34.293 22 • .573 .. 26."160 11.667 12.439 
... 
13.202 22.626 10.134 12.958: 
. . 
' Jan/Mar 51.300 35-839 40.346 18.121 18.832 20.531 33.179 17.-007 19.815. 
Jan/Apr 66.354. 46.681 23.384 25.287 42.970 21.394 
Jan/Mai 85.447 .59.092 28.664 3o. 6.51 .56-783 . 28.441 
Jan/Jun 116.370 70.161 35.679 ' . 36.025 80.691 34.136 
Jan/Jul 140.768 
! 
81.165 43.749 41.413 97.019 39.752 
.. 
Jan/Au.g 147.309; . 95.295 \ 46.338 49.354 100.971 45.941 
111·.641 ·. .. Jan/Sep 156.599 t 
.. 51.358 57.344 105.241 ·54.297 
Jan/Oct 171.427 130.201 58.694 65-776 112.733 64.425 
Jan/Nov. 192.318 149.898 65.990 72.431 126~328 7?.467 














f L ___ _ 
!J.R, ;JE!JTSC:ll A~D 
Importations mi,;i;;,y;ë;: FtOrÏa.)fche ElnfuhrGn 
A. EN PRGVEllANr.E DES PAYS JE: lA G,t.Eo " iiEPI<01·;HEND AUS fll6 IJNDEnN 
ProrluU : Voleilll's mortos, fratchos, r6frfç;ôr6os at congoléos, k 11cxcoptfon des foies 
Erzeugnts : Gc~chlachtetes GcflUgcl, ausgencliltlCil lcbem, fr~~ch, gekt!hlt, !J{lfroren 
Jan Fab Mar Apr 
T(; Tlil C.E.E. 1962 e.cco 4.977 5.1•54 5.263 
EIJG HISGESI.IiT 1963 4.92} 7.511 6.303 6.456 
1904 G.OC9 6.303 7.J29 
FR/INCE 1!362 ()31 ffi4 C"" <lU 010 
1963 55) 1.140 1.G74 1.046 
1964 1.54G 1.3SJ 1.562 
1 TALI<i 1962 
-
22 29 112 
-
1963 15 .. 26 .. 
1Œ4 2D ... 1S 
NEDB\LAIID . 1962 5.011 4.0«1 S.2G9 4.(}09 
1063 4.G35 5.549 4.7C9 4.765 
1064 4.1C5 4.107 5.037 
U.E.IJ.L./0. L.E~U. 1062 24C 3C3 328 244 
1963 320 fl14 5:;4 645 
1964 1.1/o..O 046 715 
-
•lat Jun Jul 
5u2CC 7,G15 3.070 
5.303 5.375 5.300 
769 745 C42 
G51 ()55 754 
112 1û2 î02 
.. 15 .. 
4.092 5.752 6.630 
4.245 ~·.036 4.023 
3Cü 416 436 
461 6!39 611 
Aug Sep Oct 
2.Sl9 5.:.20 7.333 
7o941 7.900 0.432 
207 537 007 
955 1.1C1 1.2û!: 
15 15 .. 
15 15 42 
2.037 4.135 5.~96 
6.266 5.935 6.120 
240 333 6~ 













Q • Tonnes 
















Importations rnc~o:les- HonatHcho Etnfuhren 
O. EN p,l"JVEî!iJ'lCE DES PAYS Tl ERS - HERI(Gii.ENO AUS DRITTliliDERil 
ProdUtt : Vblatlles mcrtes, ·fratchos. rdfrfgérdes et congaluos, à l'exclusion des iijfcs 
. Erzwgnls : Goschlachtotcs Goflllgol, ausgcnommcn lebern, cGkUhlt une! ÇJofrorcn 
Jan fob llar Apr f·laf Jun Jut 
J~,T,~l 10G2 11.323 11.3C3 10.551 o;m 1J.B73 29.900 16.3~ 
ZUSArlNEN 19()3 4,332 5.:3C2 G.G13 4.306 7.040 5,694 5.G17 
1004 6.269 G.eoo 6,057 
--
EUiilPE Or.l EN TALE 1962 1.359' 595 84-9 428 702 .922 1.371 
OSTBJitPA 1963 744 43û 491 243 401 259 Sl7 
1964 662 42C 409 
u.s.A. 1962 5.324 G.147 5.715 5.913 9.594 10.323 ::.307 
1963 1.132 1.4CO 2.005 1.670 2.2CO 2.432 2.V.O 
1964 2.733 3.111 3,005 
Di\NGlARK 1962 3.744 4.Jn4. 3,C47 3.341 3,412 3.425 5.3G3 
D'ANEHARK 1963 2.419 3.GüG 3.244 2.169 4.226 3.003 2.9G3 
19E4 2.707 3.140 3.330 
: 
ISRAEl 1962 36 0 9ê 16 9 93 4 
1S63 13 13 113 79 15 
- -
1964 • - .. 
' 
CANADA 10C2 5} 1{)3' 42 42 5J 71 143 







YCUGOSLAVI E 1962 ms 6ê 
-
30 20 41 30 
JUGLSLAV! EN 1963 24 57 l1 .19 .. .. 
-
1SC4 36 10 .. ., 
Aug Sep Oct 
3.052 4.270 7.497 
G.1G~ 3.356 10~ 12C 
• 2Sl .2S9 10701 
524 1.034 1.952 
. 
2.151 2.042 3.401 
2,362 4.630 4.770 
1.477 1.000 2.2'37 
3,301 2.ED5 J.3C5 
6Q • 13 
... .. • 
14 20 55 
-
6 . 






















Q a ToMGS 
























Produit : Oeufs en coquille 
Erzeugnis : Eie~ in der Schale 
PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT 
1962 1963 1964 
'Jan 25.205 15.407 16.802 
Feb 21.786 11.503 11.174 
Mar 23.991 16.484 13.841 
Apr 23.090 13.722 
Mai 25.859 16.173 
Jun 12.747 12.463 
Jul 16.540 12.327 
Aug 11.038 11.094 
Sep 12.937 11.369 
Oct 17.394 16.123 
Nov 18.284 15.804 





MENSUELLES - MONATLICHE 
C.E.E. - EWG 
1962 1963 1964 
18.963 11.679 12.748 
14.?58 7.467 9-964 
14.301 10.225 12.403 
12.696 6.953 
15.224 12 •. 945 
8.810 9.701 








Q = Tonnee 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLlNDER' 
1962 1963 1964· 
6.2'42 3-728 4.054 
7.028 4.036 1.210 

















-Produit : Oeufs en coquille 
Erze.ugnis : Ei"er in der Schale 
PERIODE 
.. 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT . 
' 
...... 1962 1963 196tt: 
Jan 25.205 15.407 16.802 
Jan/.Feb .46. 991 26.910 27.976 
Jan/Mar 76.982 43.394 41.817 
Jan/Apr 94.072 57.116 
~an/Mai 119.931 73-283 
Jan/Jun 132.678 .85. 746 
Jan/Jul 149.218 98.002 
Jan/Aug 160.256 108.952 
Jan/Sep 173.193 120.321 
Jan/Oct 190o58.5 136.444 
Jan/Nov 208.869 152.248 
Jan/Dea 225.473 166.292 
.. 
. 




Q = Tonnes 
M = Tonnen 
CUHULATIVES - h."UNULATIVE 
C.E.E. • EWG . . .PAYS TIE~S- DRITTLKNDER 
1962 .. 1963' 1964 .· ' ... }962 1963 1964 . 
--
18.963 11.679 12.748 6.242 3~728 4.0.54 
33.721 19.146 22.712 13.270 7-764 ,5.264 
: 
48.022 29~3?1· 35.115 22.960 14.023 6.702 
60.718 36.}24 . 33·354 20.792 
75-942 49.438 . 43.989 23.845 
84.752 59·305 47.926 
1 
26.441 
97·97q 69.027 51.248 28.975 
107.19~ 77-782 53.065, 31.170 




14}.924 111.875 . 64.945· 1.j.0.373 
155.615 122.469 69.858 43.823 












Pror!u!t : Oeufs en coqufllas 
Erzcugnls : E1er tn der Schalo 





















D.R. DBJ '!SCHli\ND 
- -
1 mportnUons mensuelles - flona~; t cho El nfuhren 
A. EN RRCVUJWCE DES PAYS DE LA C. Eo E ... Hlr.KONHEriD AIJS BIG t.miDERI'! 
-
Jan Feb Har Apr Nal Jun Jul 
13.063 14.751 14.301 1?.600 15.224 G.l310 13.21C 
11.679 7.467 10.225 6.95l 12.945 9.701 0.722 




107 20 2 
-
- -
IR13 617 26 103 115 
41 143 027 









18.065 13.513 12.674 9.020 12.1305 3.233 1G.002 
11.CZJ 6.91C 6.279 3.912 11.177 7.763 7.0GO 
11.670 0.304 c.œJ 
cœ 1.245 1.!l27 2.769 2.399 1 575 2.236 
651 557 1 1.463 2.424 1.755 1.07!) 1.1llZ 
1 
1.029 1.437 1 2~093 
Aug Sep Oct 
9.221 10.944 14.949 
0.967 9.438 12.100 
., 10 .. 
4C 37 .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
G.442 10.G1S 13.354 
7.4G5 3.210 1C.!l25 
773 915 1.5C5 













Q .. Tonnes 
















Proéuit : OGUfs en coqunlo 



























































Importations Mensuelles - lionatHchG Etnfuhren 
0, EN PROIJEIMNCE DES iJAYS T!ŒS- HER~O /4JS DRITMJIJERN 
feb Nt'.r Î!pt 1·1ai Jun Jul 
7.C28 D.GSC 1G,394 10.635 3,!)37 3.322 
4.G36 G.259 C,7û9 3.220 2.762 2,6C5 
1.210 1.4:t 
1.396 6.134· 7.D'Iü 6.097 1.500 S.G 
900 3.067 4.CJ5 nes 657 756 
153 33 
1.m 7.)5 4!) 243 1!l ... 
1 
1.314 34C 250 6CO 460 tJ6 
109 • 
3.179 2.456 1.566 2.012 1.987 z.w. 










11 117 45J 64 46 2 
-
u . • f ... 
'!' . 
460 !ID 2 3{)3 7 2511-
167 34C 19 37 Gl 3G3 
100 
-
lilla Sep Cet 
1.1117 1.993 2.445 
2.127 1.C31 3,064 
31C 412 2G1 
1.195 1.035 1.L'!l2 
47 121 
-
co 292 557 
1.CG2 C&. 1.163 
733 eno 675 
-
65 769 












































'• .-- r ~· ' ~· ~ -'?· ...._ •• ,..~ 
.FRANCE 
Importations trimestrielles· 
1962, 196~, 1964 
FRANKR:ti:ICH 
Dreimonatliche EinfÙhren 
1962, 1963, 1964 
64-;5/VI/64 
' ; 
Produit : Anima.x vivants de l'espèce porcine 
Erzeugnis ; Lebende Schweine 
PERIODE 
ZEITRAUlvi TOTAL - INSGESAMT 
1962 1963 1964 
Jan 
Feb 
Jan/Mar . ,11 997 17~026 
Apr 
Mai 
Apr/Jun 6 14!49? 
Ju1 
Aug 
Jul/Sep 1.387 4.494 
Oct 
Nov 




Il-IPOTIT tt TI OITS /EINFUHREN 
TRIMESTTIIELLES - DREIMONATLICHE 
C .. E.E. .. EWG 
l 













Q = Tonnes 
M = Tonnen 
















Produit Animaux vivants de 1'espèée porcine 
Erzeugnis z Lcbende Schweine 
~:~IODE 
EITR..:-.. UM TOT .. ~L· INSGJ!:S .. .MT 
-
' 
196~ 1963 1964 
Jan 
Jan/Feb 
Jan/Mar 31 997 17.026 00 
J~/Apr 
J.J.n/Hai 0 0 




. 0 . 0 
0 Jan/Sep 0 0 1'.424 6.988 
Jan/Oct 
Jan,!Nov . 
Ja.n/Dec 4.124 17.886 
.. 
CUiVIUL.~oT IVES - KUMULATIVE 
· C.E .. E. - EwVG 





1.124 .. 6.141 













Q. = Tonnes 





























Importations trfme$trieHes •· Dreimonatltche Elnfuhren 
Produit: Anf maux vivcn-l:s de 11 espàco porcine 
Erzeugni s: lebonde S~:hwetno 
Ao EN Pr.OVENANCE DES Pf,YS DE LA C~~~E~ .. HffiKO!ti'miD AUS F.lllû un~ 
Jan Feb Jw/!rlar Pflr Mr.i llpr/J~n 1 Jul 
---TOTAL C.EoEo 1962 .. l .. EWG INSGESA!ilT 1963 .. 1.299 i964 13.l17 j 














NEDERLMID 1962 . 
-
1963 • .. 
~964 10o490 
U .E .. B.LJB.,L.E.U. 1962 .. .. 
1963 605 1.299 
1964 1~219· 
i 
~--- ---· .. _ 
















lA .. T 1;.1nen 
Oct/Doc 
1 o904 













l!illort.ations tttmestrlelles • Dreimonatlicho Efnfuhrcn 
B. ai IROVEI1A14CE DES PAYS TIERS .. HElli~;EUD :llJS DRITT!.JJIDffiN 
Pr.oduft: Anf maux ~lvants de t• espilce porcine 
' 
Erzeugnfs: leboncfà Schnolno 
Jan ! Fcb Jan/ltJar .Apr fJaf Ar>r/Jun Jul l t 
' 
TOTAL/ ZUSi~ùEN . 1962 31 6 
1963 392· 198 . . . 
1964 3.909. 
' 
EURC!iJE ffiiENTAlE; 1962 • ... 
·a3TEUROPA : 19é3 -. 38 
19~4 500: 
~----- . 
AlGER lE 1gsz .. : 
-
1 
" ALGERitN 1963 392 145 
' 1Q64 • 
-~.ROC 19'62 10 ... -. 
. 








'.'l!i62 .., .. TUNlSIE ..... .• .. Zl · . . . ...... 
·5 




















" . .._ 
.. ... 
653/r/YI/64 


































IMPORT.~ .. TimŒ/EINFt'RREN 
Produit : Viandes de porcin domestique autres que jambons (l) 
Erzeugnis : Schweinefleisch ausser Schinken (l) 
~\----
PERIODE TRIHESTRI3LLES 
ZEITRAUM TOTAL - IN.SGESAMT C.E.E. -
; 




·703 2.0.63 31.955 17 2.019 
I1.;pr 
Mai 





'Jul/Sep 1.092 10.020 1.025 6.872 
Oct 
Nov .. 














't = Tonnes 
M = Tonnen 






(l) Pour 1963 
(l) Für 1963 
viande de porc abattu en carcasse ou demi-c~rcasse avec ou sans tête, frais, réfrigéré, congelé 











Produit : Viandes de porcin domestique:autres· que jambons ~1) 
Erzeugnis : Schweinef1eisch ausser Schinken (1) 
,. ~- " .. ·~ "' 
.. 








1962 1963 1964 1962 1963 1964 
... . . .. . . . . 
. ·- ...... 
Jan 
Jan/Feb 
Jan/Mar - . 703- 2.063 .)1:.955 17 2.019 12.244. 
Jan/Apr ' 
: 1 1 ! 
Jan/Mai 
' 3.·186 2.564 Jan/Jun 791 l 1.7 ' . . .. ~ ... .. 
.... 
Jan/Ju1 
: . ; 
Jan/Aug ; 




- . ~ .. 
: 
. 
. .. . .... 
·-· ! .. 
--
' Je.njNov .. -- .... -· .. ..... l .. .. . .. . ...... 
. . 





. . .. 
. -
-. 















... . ... 
Q ' Tonnés 













(1) Pour 1963 viande de porc abattu en carcàsse, oit 'demi-bar·casse ·avec ou sans t~te - frais, réfrigéré, cougel.é 
























lli'jJorûrHo11S i:rfmestrioHos .. Dro!ü.anatliche Einfuhren 
A- E~J PROVEN/INCE ilES P~L~ CoE.E~. HER:~8!D t\IJS E~G l~Df"RN 
Prod~it: Viande cl~ porcin domestique autre que jambon (1) 
Erzwgnis: Scbeinofleisch ausser Schinken {1) 
Jan Fob Jan/M.Jr Apr mar ! Apr/Jun Jul 
·-·-· 
TOT~l CoE.Eo 1962 11 
-
EWG 1 NSGESAL1T 1963 2.019 545 
1964 1ZoZ44 
f 











. . ' ~ 
19154 43 
NEDERLiJJD 1S62 .. 
-
1963 1.845 126 
1964 11.704 
U .E.B.lo/B.,L.Eotlo 1962 
- -
19G3 174 l~l9 
1964 420 ' 1 
(1) Pou~ 1963 viande de porc abattu en carcasse ou demi-carcasse avec ou sans tête, fraist r~frigéré, congelé 
(1) Fur 1963 Schweinoflotsch fn g:li!Zcn oder halben Ticrktlrporn mit oder ohno l{opi, frisch, gc-kUhH, gofroren 
Aug Ju1/Scp Oct Nov 
-~- - -··- -·.-

































FR AN Cj 
Importations trtmcstrfo!les- Drohilona'llfcho Elnfuhron 
O. EN PROVE~JAftlCE llES PAYS TIERS • HERKOMmm ;\US DRtTTL~IDERN 
Produit : VIande de porcin dOI!Iilstfquo autre que j8111bon. (1) 
Encugnls : Sctmoinefleisch aussor Sehfnken (l) · 
1 Jan FGb Jar{Mar 
-
14al A;n•/Jan : · Jul· 
TOTAL . 19~2 686 ~ 
ZUSAWEN 1963 44 
t 
578 
1964 19 .. 711 ' \ 
EUROPE ffiiENTIII.E 1962 64 33 ; 
OST~ OPA 1963 10 310 
1961t 533 
ARGtlffiNE 19.62 i 78 40 
N{GOOlNIEN 1003 24 
-
1C64 1o686 
t DAt!ELiAR~< ··- 1962 ... .. 544 -. . ... 
. D~ElaARK i9$l : 
1 






(1) Pour 1963 viande do porc abattu on carcasSe, OU· dGtll•carcassé avec ou sans t&te, frais, réfrigéré, congelé 
(l} fUr 1963 Sc.tmoinoflelsch fn ganzen oder halben Ticrkiirporn mit oder ohne Kapf, frhch, gekUhH:, gofroron 
t~~~--~~~~~-
















Q • Tonnes 

























Produit: Volailles roortes de basse-cour et leurs abats 
Erzeugnis: Geschluchtetes Gef1ügel und Schlachtabfal1e 
-- -
PERIODE 1 TRIMESIJ:RIFLLES - DREIMONATLICHE 
ZEITR.;.UM TOTi!.L .. INSGES~'.MT C.E.E. - EWG 
i 




Jan/Mar 11 167 90 9 155 52 
Apr 
Mai 
Apr/Jun 330 302 329 285 
Jul 
Aug 
Ju1/Sep 121 132 121 113 
Oct \ 
Nov 










Q = Tonnes 
















Proœuit Volaillés mortes de basse-cour et leurs abats 
Erzettgnis: Geschlachtetes ·GeflUgel und Schlachtabfalle 
-
PERIODE CUMUL~TIVES - KUMUL~TIVE .. 
ZEITRAUM TOTAL - INSGES . .:~.MT C.E.E. - EWG 
' 
-. ·- . 
t ' ; 1962 1963 1964 1962 1963 1964 
1 Jan 
Jan/Feb 


























Q = To;rmes 





















--- --- ----- -
------
----- -----
Produft : Volailles mortes rle basse-cour et leurs abats 
Erzeugnis : Gosch1achtctos Geflngol und Schlachtabfij11e 
Jan 
TOTAL C.E.E. 19C2 
E\96 INSOCSA!lll 1963 
1964 

















lmpor·tatlons -trimcstrfe11os Q Dreimonctliche Einfuhran 
A. EN ;:novr~A.~CE ~ES PAYS DE LI\ t.E.E., .. JiERl(CWEND AUS F.W6 U:NDffiN 















9 306 l 




. 23 1 



















Q .. Tonnes 






















Importations trimes·triellcs • Oreimonatliche EiniUhren 




Produft : Volallles mortes de basse-e~ et leurs ·abats 



















































M • Tonnen 
! Oct/0~ 












































:=--- ' ---;=--~.....---:- ---~---- -------=-:-=-:-;;-------
----~-~=~~~=----~--,- ------ ----~-~~-~- -_-.,------..----,--_ 
. ---- ·--- ---- -,--,-~~--,---- . 1 
FRANCE 
IMPORT;~TIONS/EIITFUI:REN 
Produit : Oeufs en coquille autres que ceux à couver 
Erzeugnis : Eier in der Schale ausser Bruteier 
PERIODE 
ZEITR.::..UM 






















' 2.833 1.908 
2.524 2.825 
6534/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
Pl~YS TIERS - DRITTLANDEF. 
1963 1 1964 




















Produit Oeufs en coquill.e autres que ceux à ··,c'ouver 
Erzeugnis : · 'Eier in der Scha:1e ausser Bruteier ~. 
P~RIODE 

















TOT .;"..L - INSGESl..MT 
1962 : t. ,1963 1964 








.. ll. 726 .. · 1.2~_opB .,. , 
' 
.. 














Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
ri 
·1962 1963 1964 
. 
·21.1 73 6 2 












~ .......-- ---=----......--..,. .------- -;:;-- --- ~--- -~'- -- --..- ~---;:- --:::--:o-~----~-.:::=- -~- ~------
----rr---- -__;;.----- • ---,------:=-------:;--~ -~-,:;:-:::-o~---=---~.-........--=- ,. 
. Produtt : Oou·fs en coquille autres que oeufs l couver 
· frl~U{Ifif s !' !'Tèr fn rlor &ila1 e ausser Brute! cr 
FR4NCE 
_........._,_ 
lll'POrtations trfmn.sirf oll es .. Drofmona'cliche Einfuhren 
A. EN f'RO'JO!ANCE !)ES PAYS~ CoEofa œ 1-lERI<Œ.:uE;ID AC.> E\16 LJN~ 
6534/VI/34 
Q • Tonnes 
lA .. Tonr.cn 
----·--------------~i~----~~J~M~~~~~b~•~J~~~/I~â~~·~~~~r--~l __ M~at~~; •. ~~~.~~~u~~·~·~·--J~u1~~-~~~~-+J~~~!/_~~-.. -4---0_ct~·-~~-~N~.o~v-~ .. ~1._oc_V~P~~c~ 







2 .. 349 1.908 
































.. Produit : Oeufs en coquflle autres quo oeufs à couver 
Erzougnts : Et er in der S::hal o ausser Brutchr 
Jan 
TOTAL / ZUSAMlaEN 1962 
1963 
1964 






MAA OC 1962 
lùMOKKO 1963 
1964 1 .. ·- -
.. 
flANC~ 
Importations trlmestrio11cs • Oreimonatlfcho Efnfuhron 
B. EN PROVENANCE DES ?AYS TIERS .. HERKCI!ii~END /liS DRITTlJmDERN 
























. ' .. 









Q • Tonnas 








.. --~- -- ·- __ ,. -.... 
• 
.. 














I T A L I E 
· .... , 
Inportations mensuelles ~t cumulatives 
1962 -· 1963 1964 
I T A L I E N 
Monatlich~ und kumulative Einfuhren 
. - . ... . .. : . 
. 1962 - 1963 - 1964 
.. ~ . 
ITALik. 
IMPORTi.TIONB/EINFtrrillEN 
Produit: Anim~ux vivants de l'espèce porcine 
Erzeuanis: Lebende Schweine ~ 
PERIODE MENSUELLES - MONaTLICBE 
ZEITRi~UN TOTil.L - INSG:8S1J1T C.E.E., - EWG 
1962 1963 1964 1962 1963 1964 
Jan 3.869 16.750 l - 11.480 -




Ma.r 13.735 21.225 934 - 11.919 
-
.Apr 11 .. 092 14.483 
-
5.901 
Mai 13~228 13.522 
-
4.546 
Jun 14.985 12.547 
-
601 
Ju1 11e021. 1.367 
- -
Aug 8.905 ,.. 6.458 
-
Sep 7.816 3.095 5.907 41 
Oct 11.811 4.745 10.387 
-
Nov 20.752 6.428 13.232 
-

















Q = Plèce 
M - Sttïck 
-
TIERS - DRITTL:NDER 
1963 1964 
,.2.70 1 







3 .. 054 
4 .. 745 












Produit~· I~nimaux· vivants d-e ·l' espèee porcine 
Erzeugnis: Lebende Schweine: ' 
.. 
' 
' CtJM'tlLl.!I'IVES - KUMULATiv.E 
PERIODE TOTi:..L - 'INSGESlJI:IT ; C.E.E~ ! ZEITR.:~UM - EWG . -
' . 
1962 1963 1·964 1962 1963 1 . ; 1964 
. 
Jan ' .. 3e869 16.'750 l ;.. l1.4So 
-
' 
tTan/Feb ... .. 12.828 38.420 19.5 
-
25 .. 675 
Jan/Mar 26.563 59.64.5 1.129 
-
37.594 
Ja.n/ii,pr 37.655 74.128 ; 
·-
'43.495 




Jan/Jun 65.868 100.197 ... 48.642 




Ja.n/Àug 85.794 101.564 6.4,58 : 48.642 
Jari/Sep 93.610 104'.659 0 ••• 12.}6,5 48.68:3 
. 
Jan/Oct 105.421 l09.40lt,. ' 22.7'2 ! 48.683 1 . 
- ' ! .. 
35o984 Jan/NP,V 126.173 115.832 48.()83 : 
- ' .. . ,. 






. - ... . .. 
. .. .. ... 
.·. 
'· 
.~ . l ~· 
1· 





















Q = Pièce 
.M = Stück 















Produft : Antmaux vivants de l'espèce porctna 
Erzoognis : lebande Sc:;wefno 
- ... Jan 
TOTAL C.E.E., 1962 .. 
00 lllSJESA&IT 1963 11.400 
1964 
-






FRA!! CE 1962 .. 
1963 11.400 
1Gè~ ;. 
NEDERI.Ai'!D 1062 .. 
1963 .. 
1964 .. 






1 TA l 1 A 
._. .... ~tiR~ 
hop'lrtations r.tenSL!'311ee .. MrnatHcho Efn-fuhren 
A .. Q!.!_ROV~NAi'ICE DES PAYS DE LA CvE -Eo • HEOO~n.;am AUS O.G Ui:lD~lll 
· Feb' tlar · Apr Mai Jun Jul Aug 
-
- - -
.. .. .. 4,458 






































































Q a Pièce 












· ... Produit : Animaux vtvants de 1 1o~co porcfne 
~rzougnfs : Lebende Schueina 
• 
Jan 





EUROPE ORIEIHAl.E 1962 40ffi 
OSTEUOOPA 1963 499 
. 196~ .. 
. 
1 TA L 1 A 
Importations monsuellos - Monatltche EfnfUhren 
B. EN PIDIJB'lu.ICE DES PAYS T1ERS • HEit'OliiklEMD AUS DRITMlDEI'fl 
-
Feb L1ar Apr &lat Jun Jul 
, 
; 
8.959 13.375 11.092 13..223 14.9(5 11..021 
7.415 9.306 8.532 0.976 11 .. 946 1 .. 357 
194 934 
J.!l99 'IOQ 15,3 s.SSit 9.442 1l.15ft So821 
7.'+15 4.765 2.573 6.207 9.ZC8 1.184 
191t 9ft3 
Aug Sop Oct 
' 1o424 2.447 1.909 
-
3.054 46745 










Q .. Ptèce 




















~------ ---------------------------------- --------- --------------- ---- --- ----- ----------------- ------ ---- ----
IT.hL!l~ 
IMPOR'rh.1lfJNq/EtNFU~-
Produit: Via.nde de porc fratche, réfrigérée ou congelée 
.Erzeusnis ; Schweinef1eisch, frisch, gekUh1t, gefroren 
MENSUELLES - MCNATLICHE 
PERIODE TOTAL - INSGESl.J.\!T -' ZEITRJ..UM · C.,.E,.Er. ....., EV:'G . 
1962 1963 1964 1962 1963 1964 
Jan 2.124 3~115 2.743 883 400 313 
Feb 1.031 4.409 1.819 665 1.087 281 
Mar 1.025 4.461 2.595 713 843 615 
."~pr 2.6.46 3.669 1.350 914 
Mai 994 2.824 417 776 
Jun 975 2.683 42_7 893 
Ju1 1.650 2.497 492 683 
i •. ug 1.167 2.158 375 659 
Sep 686 2.193 203 1.529 
Oct 2.594 3.416 Q 7S1 630 
Nov 3.182 2e791 7.25 203 

















Q = Tonnes 
M = Tonnen 
TIERS - DR:tœTUNDER 
1963 1964 
2.?15 2.430 


















Produits Viand~ de porc fratche, réfrigérée, congelée 
i s i fl i h f i kUh Erzeugn s: chwe ne e sc 
' 
r sch, ge 1t, gefroren 
. 
... CUMULJ..TIVES - KUl•IDLt~.TIVE 
PERIODE 
ZEITR1A.ffi:1 TOTl~ - INSGESAMT C.E.E. - EWG 
T 
1 
1962 1963 1964 1962. 1963 1964 
. 
Jan 2.124 3.115 2.743 88:5 4QO 313 
Jan/Feb 3~155 7.524. 4.-562 1~548 1.487 . 594 
! 
J_'an/Mar 4.180 11.985'' ? .. 157 2~261 . 2.330' 1.209 
Jan/J .. pr 6.826 15.654. 3.611 3.244 
' 1 
Jan/Mai 7;.820 . 18.478" . 1 4.o28 . 4.020 : 
' Jan/.Jun ~ .. 795. 21.161 4.455 4.913 
. 
Jan/Ju1 10.445 23 ... 6.58 4.947 5.596 
Jun/•._"!~ 11.612 25.816 5·322 6.255 .. 
. 
' 
Jan/Sep 12.298 28.009 5.525. 7.784 
Jan/Oct 14.892 31.425 6.276 .. '8.414 
, .. 
Jan/Nov 18•074 ( 3?;·359 6.401 8.617 




Q = Tonnes 
M = Tonnen 
_.., 
... ~.. . . 
: P.:ss TIERS - · DRITTL!'..NDER 
1 
1962 1963 1964 
.. 
1.241 2.715 2or430 · 
! 
].;607 6.q37 ~ 3.968 ' 
1.919 9.655 '• . 5-948 
3'.215 12.410 J ' 







($.773 '20.225 . 
8.616 23.011 
11.673 25 .. 599 
.. 
'14.602 28.454 
Produft: Vtande de porc frafdhe.~frtcérée,congelée 
lrzeugnf >: St 'ï~ieirnfl e~ schr-frl sch 0 gel~~h 1t ,gefroren 
Jen 
TOTAL CoEofo 1962 83.> 
EWG 1 NSGESMiT 1963 400 
1964 313 




FRANCE Hl :Il .. 
19S'J .. 
1964 • 









--- -- ---------- ----------
ITAllii 
~----·-----·------------~------------~------~-----·----- ----~ 
Feb Mar Apr 1 Mai Jvf\ ·''Jl Aug ·~ 
565 713 1,350 ' 4~~ 4ïJ 492 375 203 1 ,i 
loG87 843 914 : Tlê 8S1 fei -~ 1~529 
281 6~5 1 
c 
.. .. .. .. 
"" 
.. .. 5 
.. ... .. 
-
-




.. .. .. .. ... 
-
34 





277 524 7C4 171 135 247 99 .. 
1.087 843 914 716 893 683 659 496 
270 305 
208 139 586 2'+6 291 245 335 104 
.. ... .. 
'"' 
.. .. 1 .. 033 














a .. Tor.l"!~S 













Produ~t: V,ande da porc fratche, réfrl~réo, congeUe 
Erzeugnls: Schwefneflelsch,frisch9gekühlt,gefroren 
Jan 




DANEt:AFJ</D~DIARK 1962 - ' 
·1963 rn 
.1964 3S& 
YOUGOSlAV 1 E/ JUGOSLAV 1 EN 1962 .. 
1963 44S 
.. 
- 1964 638 
f--·-· 
ARGENiiNE/ARGCMTINit~ . 1962 "' 
1963 .. 





·lrnportattons mevtsuelles "' l•lcnat~ ldte Elnfuhren 
B. EN PP.OVEflANCE DES PA YS Tl ERS .. Ï{ffi~œ1f1EfiD AUS DRi TIDNDERM 
-----------~-----------------~-------------------~----__. 
feb Mar Apr Mal Jt.:n Jul 
. 
366 382 1.296 sn 511-8 1 .. 158 
3g322 3.,610 2,.755 2o0~8 lo790 1~814 
1.538 1.980 
.. • 224 6Z n !S 
lo077 8f.9 104 514 388 439 
195 375 
.. 178. 227 221 141 229 
103 740 600 ;~ 521 708 
847 sn 
.. 
• 2 255 62 13~ 245 
ft • .. 8 
.. • 
. 10 - 212 . 
Aug Sep Cet 
\ .. 
792 483 loS\3 
1.499 66/t 2~786 
50 41 383 
237 123 304 
218 371 375 
575 420 586 
190 .. '229 














Q • Tonnas 















Produit: Volailles mortes de basse-cour 
l;r~l;U'jllis: Geschlachtetes Hausgeflitge1 
~· 
PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT 
1962 1963 1964 
Jan 722 625 571 
Feb 438 37 198 
Mar 131 275 182 
Apr 196 133 
Mai 196 382 
Jun 416 92. 
Ju1 507 114 
..\ug 61 309 
Sep 109 294 
· Oct 106 447 
1 Nov 411 161 
' 
:. Dec 1.484 121 
ITALik 
:CHPO:r.T .. i'::'I0!:-3 /EINFUHI'EN 
·-·--
MENSUELLES - MONATLICiîE 
C .. E~E~ 
- EWG 
























































Produit: Volailles mortes de b.asse-cour 
Erzeugnis: Gesch1achtetes Hausgeflüge1 
ITAL:U 
IMPORT..' .. TIONS/EINFUHRE,N 
6534/VI/64 
• ;. ••• p 
Q. '= Tonnés 
M = Tonnen 
PERIODE 
ZEITR.\UM 
CUMUIJi.TIV:TIS '- Kt'MULATIVE , • r---------------------------~----------~------~~~--~--~~----~----~-~~~------·~ 
- DRITTUNDER 
Jan 











































C.E.E. - EWG 



























. . . . 
PiiYS TIERS 
1962 1963 




i,487 1.070 .. 
1'.683 1.452 













ProdYft: Volaille morte dé bass~cour 
Erz('ltgnfs: Gaschlachtetes Hansgef1Ugei 
~----- .__.. ,..._._ 
-
T:lTAL Cé~E. 19~ 
EWG t NSGESAi'lT 1963 
1964 
















t T A l. 1 A 
... 
~~~r~atte~s me~e11as s ~tllct.a E•r.~uhrt1 
A. EN PROVtNANCE liES PAYS DE l4 C.[,E., .. n:R1<1lfiJ100 AUS 6iG U!IDf.RN ..... .,. ........... _____ .,. ______ . ________ , __.., ... _____________ ... ,~
-Jan Feb f1l:ir Ald' f Mal Jun Jul 
' 
.. 2 1 .. .. .. .. 






... .. .. 8 .. 
-
.. • .. • .. .. 
1 
.. ! 
.. .. .. .. . .. • 
.. 
-
.. .. .. .. .. .. 
. 
• 
2 1 .. .. .. • 
.. • • .. .. • .. 
... 
• ... .. .. .. 
.. .. 
• ... 0 .. .. • 
... 
.. 
' i ; 1 1 
Aug S6tl Cet 
1 







• .. • 




















































P:·od!Jt~~ Vc:.~atnJ f!Or;a de b?.~t:.>P.!L" 
E.•zeur,:d~? ~t~'d.:aef:!:.Jl.o~ .·law'ç,d~-M!Jel 
1 \n.~. ·A 
Il'· -A3-•n ..... ___.... 
1~,.-.·atw·-, :·le·;3~l:s~ .. ~kœ~Jt.;h .. l:.ür':illrE.~ 
~ tN ljm.wr!h,\:cc- ~3 ?Aï-'S Ht-.:t. o w:«~·f. .~m :.~'f- n~.a rra;.~vatl 
.....-..aa . ..--.~--~--· ...... -. .,. ______ .. ________ ....... t..., ... ----------
65::-VVl/Sit 
Q ... Yolf~oïes 
M .. T !lft~lel'l 
_______ ......... --, --""---~--- - ·---r--t--r 
1 1 Ja.. ! r@ ·~ ' 1 il9,;. ~ itJ~ .lam ~g . Se:; ' Oc: 1 ~ov. :.;zc 
~ ~~~~----~ !%. -;:: .. -~.;; Ùl ·1!'3 11,-;1 ~16 ~ l ill -;·· ·'" s•, -~.:.04 'i.tl9 -~ 
, 196~ ez:; , 11 ~~s lJJ · 382 9.: 114 r 3~ 'il4 "' loi 121 j' 
ï- ta64 1!.:_ r ~_sc 1:!.. _ -: _ . 












-181 lv 92 b3 _ J 98 • 39 
1
, W• 73 310 1 161 
~0 1 'IR 100 1 t 
'l20 
• • .. 
.. dt • • .. • "' 
a. • 
• fil .. • • Olt • • • • 
.. • • 
.. 5· 1 
--
' 129 
... sa. 1 .. a ... 15 17 • ....... --24 • 22 128' 
"' 
.. • • .. • • 
.•• ... 1 ... 125 • • 
.. 101 - ~ 1 ----~-----~----


















8 .. 0?6 























4,207 2 .. 819 
1.553 2 .. 694 
614 1.,124 
1,366 1 .. 236 
1 
2.295 612 





Produit: Oeufs en coquille 




ZE~TRt1UM TOTl..L -· INSGES.iMT 
1962 1963 1964 
i ·. 
Jan 5.961_ ,. ~99. ~.609 
; 
Jan/Feb 13.699 . 6.197 2,519 
Jan/Mar 20.775 l0.2At9 3.137 
' 
Jo.n/l.pr 31.257 19.264 .. 
Jan~i 4o.844 '32.291 
Jun/Jun 53.942 36.332 
• 
: 
Jan/J'Ill 59.598 39.957 
Jan/l .. ur:; 6,3.668 43.549 
1 
Jan/Sep 67.236 . 45.106' . . 
1 





Jan/Nov 76!340 48.326 
; 





1 .. 1 
CIDroL~'...TIIrES 
- KUMUU. TIVE 
C.E.E. - EWG Pi). YS 
1962 1963 1964 1962 
1.4.69 848 293 4.492 
' 
2.733 2.382 618 9.966 
. . . 
3.515 4.061 1.041 17.260 
3.892 4~904 27.365 
4.249 5~889 : ,36.595 
4.852 6.393 49.090 




ll.772 . 8.530 '55',464 
15.093 9 .• 458 56~8-30 
17.215 9.902 59,125 
.. 
19.515 10.205 61.,968 




Q = Tonnes 
M = Tonnen. 
.. 
1 
TIERS - DRITTIJ:NDER 
: 1 
1963 ' ~ 1964 
2.451 1.316 . 

























·--~~~--~···•·~-----~•--- ·~-·-~·"-"-- ·• ~~·"·--~~-----•··- --"u- --~·~- --·--.,---~~·--~-·~~~--~---~~-~--· --• ~~~~~•-' .. ~~· ~· .. - .. ~·~~--~···----"-~- --·--~-- , ____ ·~ -•--~-..-' ·•·, --•- ·~-J 
,------~- --- ---- -~- -~~--- -------------- -,-~- ----------------~-----
Produtt~ Oeufs en co~Jflle 
Erzeugnts: E~er ln der Schate 
TOTAL C.EoE. 





































lmportatfons aensualles .. •lonatllcbe Etnfuhren 
A. EN PROVENANCE lJES PAYS DE lA CoE .. Eo • Hf.RI<:JHNOO AUS BiG UNDERN 
-------·•••••••••••-•••••~••••••••~·-œ••••••••--•·-----~~---•• 
feb Mar Apr Mtt Jun Jul 
1.,264 782 377 357 603 1,449 
1 .. 584 1.679 8~3 985 50~ 806 
325 lt23 
... 18 6 3 10 3 
... • .. .. • 
... 3 
-
• • .. .. 
-
., .. .. .. • .. 
4 3 
550 lt05 333 294 428 1.036 
815 1.019 620 822 392 577 
271 329 
7'!4 359 38 60 165 4i0 
7l9 660 223 163 113 ü."9 
5o as 
Aug Sep Oct 
4517 2.9~ 1 3.321 
898 433 928 
18 1 1 
.. ... .. 
.. ... .. 
• • til 
2ol78 ls955 4158 
619 315 623 
321 998 1o162 
Z7Q 118 305 
6534/VI/64 . 
Q .. Tonnes 





















Produft : Ooufs an coqulllo 




~· ---- -- __ , ____________ 
YOUGOSLAVIE 





























Importations monsuallos ~ ~onatlfche ElnfUhren -
B. Et~ PIUVENAIICE DES PAYS TIERS • 1-ER;or:rmm AUS DRITruNDEffi 
. 
Fob Mar Apr û1af Jun Jul 
5.47~ 7.294 10.105 9.230 12.495 4.,207 
1. w. 2.373 s.112 12.042 3.537 2.019 
585 195 
2.546 2.704 3.21t1 G.COO 10.303 3.057 
• . 7.760 D.Œ1 2.278 2.277 
96 55 
• • . . . • 
. 
-
.. . .. . 
.. . 
M103 2.550 1.086- 1.293 1.249 790 

























Q • Tonnes 








































Exportations mensuelles et cumulatives 
N I E D ER L A'N D E 
.. 
' Monatliche und,.kumulative Ausfuhren.; 








Produit : Animaux vivants de l'espèce porcine 
E Lb d Shi rzeug;n~s: e en e c.we ne 
PERIODE --- ·-
ZEITRAUM TOTAL • INSGES~IT 
1962 1963 1964 
Jan 377 2,540 43.026 
Feb 50 2.363 39~762 
~~ar 4 435 23.561 
àpr 5 182 
l·îai 7 85 
Jun 29 1~·7 
Jul 133 ·2 
Aug 37 411 
Sep 51 14.244 
~. 
Oct 2o264 22.138 
Nov 13.162 19.658 
' ~ 
l_ 





M:5JITSUELLES - MONATLICHE 
- -
C.:ï:!:sE. - EWG 
1962 1963 1964 
-



































Q = Pièce 
M StU k = c 
---
. 
- ·- ... - .... -


















Produit: Animaux vivants de 1iespèce porcine 
Erzeugnis : Lebende Schweine 
. 
PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL - INS8ESAMT 
• -
1962 1963 1964 
.. 
Jan 377 2.540 43.026-
Jan/Feb 427 4.903 82.788 
Jan/Mar 431 5.33'8 ro6.349· 
.. 
Jan/Apr 436 .5·520 
Jan/Mai 443 5.605 
'. Jan/Jun 472 5.752 
. 
Jan/Ju1 605 ·5.754 .. 
,. 
Jan/Aug 642 6.:1:65 '', 
Jan/Sep 693 . 20.409 . 
.. ··- .. 
Jan/Oct 2.95? 42.547 
Jan/Nov 16-.119 62.205 









Q = pièce 
M = Stück 





PAYS TIERS - DRITTLlNDER 
" 1.962 '1963 19.64 1.962 
'· 1963' 1964_ 
2.47? 42.862 377 .. 63 164 ... 
-
4.840 82 .. 528 42? 63 260 
-
,5.263 106.073 ·431 75 276 
-
5.3?9 .436 .141 
.. 
... 5 .• 379 443 226 
. 
-
5;.3?9 472 373 
1 5.379 604 375 
., 38 5.?90 ' 6o4 375 
ll3 20.007 580 402 
2.083 . 40'.848 . 874 1.699 
5.249 60 • .504 10.~70 1.701 











Produtt: Animaux vtvants de l'•ce PGf'Cill8 
Erzeugnfs; Lebende Schwetne 
TOTAl C.E.E. 1962 










fRANCE .1962 .. 
1963 .. 
1964 42086?. 
ITAUA 1962 • 
1963 1o4SII-
1964 .. 




Exportations mensuelles .. Monatllche Ausfuhren 
A. A DESTINATION DES PAYS DE !.A C.toEo .. NACH E\16 UtNDERN 
~----~-·-·--··---·--·-----------------D•••·----------
Feb Mar Apr tla1 Jun Jul 
.. ... .. 
-
liO 1 
2o3&3 423 115 .. ft fil 
39.666 23.5~ 
-
.. .. .. i,. .. 








• .. .. .. .. .. 
390 666 23o497 
.. .. a • .. • 




.. .. .. • • .. 
.. .. ... ~ .. .. 
.. 48 
Aug Sep Oct 
37 3a le968 
411 14-217 20o84l 
37 36 380 
.. 266 1 374 
.. .. .. 
411 13~95! 1 20o334 
.. .. lo588 
.. .. 139 
1 .. 
-













Q • Ptke 



























Produit : Animaux vfvonts. da·J 1esp{!cé porcine 

































Exportations menSI;Ielles .. MoMHtche Ausfuhren 
B. A DESTiflATtON DES PAYS Tt ERS .. N.~CH DRHruttiDERN 
--------------------·-------··------------------
fd) tlar Apr Mat Juil 
50 4 5 7 29 
.. 12 66 80 147 
96 16 
50 ... 18 .. • 
i 




















.. .. .. 




Jul Aug Sep 
1 
132 '!'! 15 
2 .. 27 
-
- j 








.. .. .. 














Q ... Pi~ce 


















'f,I ,,+ ' ....... <' ' ~ '• 
NEDERLAND 
!.!EQRrrATION~/ AUSF!Jl!E!l!. 
Produit : Viande porcine fra1che, réfrigérée, congelée 
Erzeugnis : Sohweinefleisch, frisch, gekühlt 1 gefroren 
1 
' 
tt . t 
.--- ...-. 1 
' PE"RIQPE ~NSUELLES -· MONATLICHE 
ZEITRAUM 
·TOTAL- INSGESAMT : C.EoE-t - EWG 
1$62 1963 1564 1962. 1963 1964 
·-
Jan 1,706 4.316 6.167 1.320 3.437 6.100 
1 
Feb 1.304 5.101 5.434 840 4.182 5~357 
Mar 2.182 3o?74 4.,215 1,805 3o468 4.146 
Apr 1.052 2.210 713 2a077 
1'1ai 1.031 3.054 616 2.833 
Jun 1,067 3 .• 685 870 3.6o6 
Ju1 704 4.604 524 4.514 
I..ug 916 6v931 789 6.849 
Sep 2.528 8.185 2e.329 8.096 
Oct 1 .. 978 5.641 1.297 5.549 
Nov 1.297 4.435 707 4.373 
. 

















Q : Tonnes 



















..; ·~. •·" -.~.:. .. · .... : ! 
,:· 






Pro9plit: Viande porcine. fra1che, réfpigérêe, conge'1!3e 
E etu i S h fl i 'h f ·. . ii ktih1 t f . . . rz ,gn s • c weJ..ne e sc· .r~_~!'.!.l_g@.. ___ ~ ror.2n._ • J 
·---.-~ •''•l ,. . ~· : ·•;}~ ; CIDÜJLk T IVES ' .! -' ... KUIIDkTIVE : . • 
-PERIODE-:.· . .. .. ., .. '. >• 
" 





' { 1962 ·1963. 1964 1962 -1963 1 1964 - ' : '. " 
' 
.1 . ·~ ;'; ', : 
'1. 706' 
. . . 
Ja~_,.;-. :~ . :· 4.316 6.167 . ' 1.320 3.437 : :r 6.100 
.. :~'~;. .. > .. 
Jan/'Feb 3.010, .:9.416 11.600 2.160 7".662 n.457 
' 
. : 
'1 . ,. : ,·, 




Jan/M?l-r- 5.192_ 13,;190 . 15.816 .. 3..965: .. 11.1,32 15.601 .. . '• 
' 1 
' ; 
. -6.2-24 . .: l5.400· 
.~ 
tTan/Apr· .,_ : "'· 678 ·_. 13.209 1 
> . . · . .. 
Jan/Mai 7.25.5. 18.:454 ,5.2-94' J.6·.~50 
. ' t 
' 
•:. 
Ja~/Juh ·---:: B.3aa: 22,139 ; • r. ·. 6 .. J,.64 19.758' . : 
... 
.............. .a •. ~ ....... 9~0~z'6 .. .. .., :26~·742 - .. _~, "" ;.· 6.688' 24;'273' . ~ Jan/Ju1 . ' ... ~; - ': •' . , . 
.• l • ~-
•'• 
1 ; •. 
-
Ja~/l~ug .... ' 9.942 '. 33.'6?2 -'· ·. .. 7.477: 31.124 . ~ . ' , . . .. 
' 
f 
• Ja~;se-p ,~ · 41~857 ;:- 39.226 . t 12 .. 47.5 .. . 9...-839 : 
f- --·-· ·--·-- . - ,-,._,... .. ~ --- ... - . -.. ~ . , ... ~ .. . . 
Ja~/0<::~ ..... 14.4~~--- 47~498 11_~135 44.79'9 . 
,..,,\-
-· ~~ • t•~ 
.. ' . . . -. .. 
: ~?: /.: .. , •. " .. 
. . 
J an/~ov:- ;· .. ~~ ·.l5. ?4-9·--··.;- ,51 •. 93-,?: 11 .. 843 49.142 
.' 
Jan/D.;!c 17o396 1 56.923 .. . -_ .. · · ·1-2. S58- po.2;1 .. . . : .. ,: ·-.. ; ., .. 




. - . ~ - - .... . .. .. 
.;. -
,, 
'" ~ = Tonnes 
"-·. 1'1 = ;'r'on:nen 
: 
.. 
·• ' ~ ; 
'. • ) 
·!· - ·. ' ., 
' ~ 
... 




.... ~ •• t • 







• ,, f 
.. 
.'-1.;546; ... .. 
1.961 





~· .. 318 
3.906 
4 • .538 





' . . ~ .~ 
. ' 
2 .• 058 .. i !. . 





i~3o4 .. : 
',\ 1 
~.38l; ; i 
. 2.469" ~-. ~-
2.,548 .. 
2~631': 
. ... ·-. 








~' •: ~ 
~15;, 
'1 












6J. ;~··_. l 
: i 











~~--~-----~-~ __ .......; ______ ~--- ~-,._..J 
r- ------------------------------ -------
PrcdÛft; Vlar.de p~rctne fratche,réfrtgérée,congelée 
trzeugnts: Sc~welrefle~sc~ frfsch, gekUhlt; gafroren 
Jan 
TOTAL C. E, E.. 1G62 1.320 
'. 
EWG 1 NSGE; .Ai1T 1J63 3~437 
1~64 6.100 
- . . 




FRANCE 1962 .. 
1963 875 
~------- 1964 ~<>613 
liALiA 1862 843 
1963 363 
1964 322 






Exportattons mensuelles~ Mcnatllche AusfJ~ren 
A., A DESHNATION DES PAYS DE LA C,,t.,[, .. NACH El-IG ll'!NDER!~ 
Feb Mar Apr Mat Jun Jul 
-· 
840 1 .. 805 713 616 870 524 
~~102 3.4G8 leOn 2,833 3.,.606 40 514 
5.,357 4,.14!3 
" 
373 41l 312 3Sî ~30 363 
1.618 532 969 lo997 2 .. na ~<&S!J 
550 461 
-
.. .. .. .. .. 





463 1.,323 400 222 380 l!il 
009 957 870 895 808 743 
265 2Git 
4 4 1 3 .. 2 
192 22 .. .. ... 1~415 
171 180 
Aug Sep Oct 
789 2,.329 1.297 
6.849 8(!096 So5!t9 
5..?8 2o29l 1,.()4.7 
' 
l .. ~ SliO ~10 
198 3ss 255 
1.9S7 5.,945 40 254 
61 240 JiO 
535 406 497 
' 
2 7 17 













Q • Tonnes 





















Exportattons mensuelles ~ Aonat11che Ausf~hren 
B. A DCSTHlf1TtON DES PAYS TIERS- NACH DRHlU!IDBUJ 
Produ,t : VIande porcine fratche~ réfrfgérée ou con~elée 
Erzeugnts : Schwetnefletsch~ frisch, gek!Jhlt od~.-r gefroren 
Jan feb 
TOTAI./ZUSAI'li IEN 1962 386 46/t 
1963 879 919 
1954 67 11 
. 
ROYAUl·iE..UNI \962 196 346 
1963 41 '{}4. 
~964 26 2G 
AimUES NEERL. 1962 85 58 
NIEDERL.AHTiLLEN lW ' 34 77 
1964 29 '5 
BERiruDES 1962 .. .. 
BLRNUDA 1963 .. .. 
1964 . .. 
SUI~~E l!l6i - • ... .. 
SCHWEIZ 1963 i07 $1 . . ... . . 
1964 .. .. 
--~--·----·----------~--·-··--·------··--~------
Mar Apr ~la! .kin 
377 319 415 197 
306 133 221 79 
69 . 
277 210 258 98 
H9 34 14 2 
9 
49· 51 78 65 







. • ~ .. 
.. 
-






Jul Aug Sep Oct 
180 127 199 681 
90 62 89 92 
19 m 92 na 
~ 1 .. .. 
58 33 68 7J 
52 33 Gl Sl 
.. • .. .. 
.. • ~ .. 
.. .. .. lfe 






































Produit Volailles mortes et leurs abats à l'exclusion des foies 
Erzeugnis : Geschlachtetes Geflü~el 1 aus$enommen Lebern 
' 
PE:'1IODE MENSUELLES - MONbTLICHE 
ZEITR.ia.UM TOTaL - INSGESAMT C.Eo:S_,.. - EWG 
1962 1963 1964 1962 1963 
' 
1964 
Jan 5.6.54 4.992 4.598 5-349 4.646 4.090 
Feb 4.oo6 5.021 4.967 3-730 1+.696 4.410 
Mo.r 6.190 5.907 5.601 5·928 5.339 5.000 -
Apr 4.663 4.953 4.307 . 4.391 
Mai 4.272 5o536 3.704 4.954 
Jun 6.641 5 .. 279 6 .. 187 4.579 
Jul 6.245 5.252 5.893 4.308 
1 
Aug 3.274 6.356 2.770 5-513 
: 
Sep 5.088 7o045 lt-.403 6.342 
Oct 6.310 6&821 \ 5.6)8 6.284 
Nov ·6.495 6.613 ·9.843 5· 2_45 
Dec 7.325 
... 
6.542 6.565 5.974 
6435/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
, .... 
PAYS TIERS - DRITTUNDER 
1962 1963 1964 
305 346 508 
276 325 557 











EXPORTl .. TIONS/b.USFU~R.§!'! 
.. 
Produit: Volailles mortes· et. leurs abats à 1' exclusion des. foies 
Erzeugnis : Goschlachtetes Geflü~el, aus~enommen Lebern 
"'-
.. CUMUL.b.TINES - KŒ1UL1~TIVE . 
PERIODE TOT.b.L - INSGE~AMT -C.EcE. • EWG ZEITRAUM .. . 
1962 1963 1964 1962 1963. 1964 
~ 
j Jan 5o654 4 .. 992 4 • .598 5.349 
; 4· .. 646 4.090 
1 
' 
Jan/Feb 9.660 10,013 9.564 9.079 9 .. 342 .. 8.502 
Jan/M~r 15.850 1.5.920 15.16.5 15 .. 007 14.681 13.523 
1 Jan/J.pr 20.513 20.873 . 19 .. 314 19~072. 
l -~ -
Ja.n/Hai 24.785 26.409:. 1 .• . 23.018 24.02~ 
31.426 31.690 28.680 Jan/Jun 29.Z05 
,. 
Jan/Jul. . 37 •. 671 36.941 35~098 32.9S'O 
Jan/Aug 40.945 43.296 ";7.868 ! 38 • .501 
Ja:'l/Sep 46 .. 033 50,341 42.271 44.843 
... 
Jan/Oct .52.34). .57.1~2 l 
. 





Jan/N~·v'· 58 .. 838 'b3o 775 53.772 56~972 
.. 
Jan/Dec 66.163 70e317 60.337 62.946 
-
t 

















Q = Tonnes 
M - ':Conn~n ..., 
- : 
TIERS - DRIT1LRNDER 
.. 
1963 1964 
346 . 508 



















G.f\;;rt.dtk.:.s 'ile;·\~·.;a; ~as "' flttvralltel-.~ AiasMtr6:1 
Ae A ~ESTiiiATWN D:S l'l.ïS DE tA CuEoEo .. NA01 fXG u:r:JERN 
~,.., ___ .,__.,. __ .._ ___ .. ___ ,..,_a• ____ .._ ••.,.••··----•-• •""' • -••• 
ProdU~t: V~1ail 1 es ~rtes et l~rs aba~s à l'excluslo~ des f~l0s 
(r,s~~Jn\s~ Ge;;.1·'ac~J.et'i'S Get1';:'qa·l ~nd S;hlarhtabfltle Jl.!sgc:'IG.,,r~<:"l Lftern 
,.,.... ~-- ,..._......----. ·-~- .~· 
Jrn fat Mar Apr 1-laf ~''" .'':Jl 
TOT~>~L CoEo4 19~2 5,._.3~9 ~o1SO 
1 
~SZ8 4o307 3.,'?~· 6c1B7 fl9S3 
E\IG 1 NSGESAHT ·1963 4~6lt6 40696 ~339 4.391 4,.9~· 
1 
4,5il 4C)3œ 
1964 4~00!1 4.~10 s ..roo 
r·R. DEUTSO:WIIJ 1 1962 5:.338 3.717 ~900 4~296 3oC3!l 6o176 5oB84 
' 1963 4,.637 4o632 5..249 4,.305 4~775 4e360 4.,227 
1954· 4~03~ 40359 4.,908 
FRANCE l9tZ • 
"' 





~9 36 36 104 146 33 
~SGI• i .. .. 47 
. 
tT AltA 1f!S'l • .. tot .. .. .. .. 
1963 .. .. .. .. 3Z 9 7 
196~ .. 
.. 
U . .E,Bol.,/Oolo EoU. 1962 n 13 28 11 \5 1 11 2 
1S63 9 15 ~ 48 43 f1 41 
1 
1964 ~ 51 45 
~ 
Aug Sep Cd 
2 .. 770 4o41J3 5o658 
5aSI3 6Q342 6o284 
2 .. 747 4,.35'~ 5,519 
5,406 6o245 6o214 
11 40 5't 
5'.) 25 23 
\ 
... .. 6 
11 13 6 
12 9 20 
46 59 31 
1 
Q .. To:m.-~s 






















Exportattons m~nsuelles • ~natllcbe Ausftmren 
B., A DESTf W. T Um DES rA '!S Tl ERS ~ NACH DRITflnNDEP.N 
~-----------~--------~---~~--·-·----·------~--
Pr~duft: Volaflles mortes e~· leurs ahats l-l'exc1uston des fo!es 
Erzeugnis: Geschlacllietts Gefliigel und Schlaclltabfille0. ausger.ar..mer. Lebem 
Jan feb Mar Apr 11al l ·JmJ Jul 
TOTAl/ZUS.WlEN 1952 305 2i6 
' 
t62 356 558 4fil+ . 352 
1963 . 346 325 1 568 562 ffi2 700 !Vo4 
1964 509 962 1 1.642 .. 
' 
! 
AUTR!CHE 1932 68 : 47 13 . 118 5\ 73 55 
O!:TERRElCH 1963 73 ~ 147 151 Ul6 222 '482 
1964 \17 185 n1 : 




At5ER1E te oz t!l • .. .. .. .... .. 
. ' 
ALPEB: 1963 • 20 36 . tl> .. .. .. 1 
1 1964 .. .. .. .. 
. ~ .. . . 
.. 




1963 lBIJ . '18~ 317 '302 . 329· 340· 39.0 SC~ElZ 




HONG KONG \962 .. 
"' 
.. .. .. .. .. 
. . 
- - . ,. . ... 
. . . 
. l!l&l 2 1 8 9 \0 ., .. • 1 1 i 19M 1 i 5 11 
Aug SliP. Ct~ 
se~, 685 652 
e:J 7;ja sn 
', 
134 332 2.31 
153 243 157 
. 
.. • .. 
6': .. .. 
.. 
3i7 zas 341 
475 371 Jl:t 
-
.. 








































~~-1.-- ...... ---~- • ~ .. ~ ....... --·-- -~--·~ ·"--. ____ _....., ••• ..__.._.._._ _._,. _ _,,.......__~-----'~-• ....... ~ ... _,_ ""-.. ~~- ··- ~._........_ -··- "'---'·~'"'-·..._ ............ •""'--'--~"'-------- •~-...._.........._ __ , ... __ , __ ~.....:._..,.~--"- ............. ""· ...__,.~ __ ...._ __ - ...-.... _.,._..._ __ ._r.-~ ,.....,..._ __ ,_ ...... _.~..._.-................... .J •• ..___., ______ .........,,.._ ..... -.. ..... OL...._.._~~ ....... _~-_. .. _.,___ .._.........__ J 
,---------------------------------------- ------
~. 
Produit: Oenfs de poules en coquille 
:Wri',c Ut~nist li':i:1n"'reiar in der Schale 
.. 
·' 
.-...;.:, 'j :' 
PERIODE 
ZRI'.rR11.UM TOTAL - INSGES~MT 
- ·. --- -
1962 1963 1964 
Jan 19.188 15.926 12,675 
Feb 14,668 11,291 10.161 
Mar 12.142 11 .. 959 '8.512 
Apr ll,66& 7.732 
Mai 
. 12.338 8.874 
Jun 10.795 8.946 
. 
Ju1 12 .. 433 8.455 
!o.ug 13.611 8.554 
Sep 15.670 10.a305 
Oct 17.678 13·.636 







MENSUELLE·S - NONl ... TL!GHE 
b .. F. ~ 3. - EWG 
1962 1 1963 1964 1 
--
18.369 12.798 11.477 
14.432 9-052 9 .. 626 
11.621 9.871 8.372 
11.611 7ol17 
12.151 8.313 
10 .. 346 8.481 
11 .. 886 8.164 . 





















Q = Tonnes 



























Pr.oduit: Oeufs de poule-s ,en coquille 
ErzeugiJ.is: Hf.i.hnereier in der Schale 
.. 
--





















Z-EITRli.UM 1962 ':1963 1964 1962 196:3 1 1964 ' . ' 
' 
' 
. , .. . 





J~11/Feb 33.8?6 27.21-7- 22.836 32.801 21.850 21.107 
J !: . 
-. 
.. 
Ja~/Ma:r. 45.998 39.l76 ; 3),.348 44 .• 4,22 31.721 29.479 




Jan/r~.:pr· 57.666i. - 46.-908' ; ; -56.0:33 . 38.83:8 . ' 
ian/Mai 70.004- : 55.•782 . 68.184 4?,.15'1 1 
' 
.. , 
J'an/Jurf. 80.799- 64~7-36 ?-.8 .• 530· 55.640 .. ,. ~ ; ·• 
.......... .. .. ..... , .. 
J~/Ju1 93.232 : '73.1.91 
1 
. 90.416 63.804 
. 
J.an/AÙ.g·· 106.81:1-3 : -8i.745 .. ..... ' 1Ô2'.-3.69 71'.924 .. ·-
. 
.. .. . j '115.3~9 " . , Jan/Sep 122.513 ' 92.050 ' 81.~80 .. ., ...... 




J"an/Oct·-· • " J..38.-527 J.o-.5 .• ()86 . . 130 .. 297. 9-3.645 -- . . . . 
'· 
Jap./Nov ~155 .• 223 121.36? 145.022' 107.684 
Jan/Dec J,.?la9l9 133.66? 
.... 
. : i58 .• $42 1i8-.310 .. 
. ' . ~~ . . 




- -~- ..• 
6435/VI/64 
- -----
.. Q = 'io_:pnes 
M - Tonnen .
' 
., 
·- --- - . - . 












' . .. 
·3.128 




1.055 '5.367 ' . 1.'729 
.. . \. 
'· 
·;: '! 
' 1ca576 7.455 .. 1;.869 
i .. 633' 8 .. 070 ' l 
'. ,, 
1.820; 8.·6~1 . -. 
1 
• ·2o2Qg. '9.0'96 ,._. ' 
-~- . '~ 
2.816 
·. 9.387 . 
; ' 
. 4'.:4?4 - . 9~'82î . .. ; .. ·.·-
.. ., 
-.. 
.''7 ~;J-9.7- 1o.'i5.7o. ~ . ' 
"' 
. 
' 8.230· -- ·12.;041· . 
... , .. 
.. 
10.201 13.683 ~ ; . ~ .: ,• . 
15.941 1.5.357 











r- ~------ ----------------------- ------- ------------
Produit: Oeufs de poules en coquille 
lrzeugnls : •~hn~·eter tn der Schale 
TOTAl C.E..E.. 1962 
B~G i NSGESAMT 1963 
. la64 
B. Ro DEUTSCH!.ilflll 1962 
1963 
1964 






























-~- -~~--~~----- ~-~---- - --~~-~- -----~- -----~ -----------------~----
NEDERLAND 
Exportattons mensuelles ... Mo~atHcha Ausfuhren 
A. A DESTINA Tl ON DfS P1\YS DE LA C, [, E, .. NACH E\JG UNDERN 
-·---------~-----·--------------------~--------------
Feb 14i2r A,:r l'lat Ju:~ Jtel 
14o432 11.621 11.611 12~ 1 SI 10,946 .11~086 
9o052 90 871 7 ..117 8.313 1V61 , .. 8.,164 
90 626 80 372 
14o155 11.429 11 .. 493 n,s'~l 8 .. €75 9.557 
6.494 9,.176 7.016 70 773 e.ooo 7(>917 
9.,122 80 220 
- .. 
-' 
155 160 110 193 1.073 473 
lo2~2 205 100 540 ~ 176 113 
263 48 
97 i .. .. 590 1,.846 
1~346 490 1 ... 215 134 
241 104 
25 25 8 1 17 8 4 f 
.. .. .. .. l .. -.. .. 
Aug ·Sep Oct 
11.95'3 12.sn 16.,516 
8ol20 9.456 Ï2o265 
~ .. 554 10.,984 14.111 
7~504 8,615 10 .. 806 
420 494 ~218 
2:2 703 .679 
• 
10 906 1sh.99 2.;187 
381! 138 776 
















(,1 • Tonnes 






















Proàltt: Oeufs de poules en coqutlle 




































Exportations mensuelles .. Moi1aHtthe Ausfuhren 
Ba A DESTINATION DES PAYS TIERS .. ~,CH DRITTLnNuERN 
..--------------··------········-----··· .. ·-··--
Feb Mar Apr [iat Jun ! 
236 521 57 187 449 
2.239 2.088 615 551 465 
535 140 
5 ... ; .. • ... 
1.133 1 .. 361 325 14 .. 
51 13 
35 240 33 1~ 209 
404 488 125 155 136 
393 98 
.. .. .. 17 21 
-
• • 38 .. 
178 221 • .. 201 
695 235 125 3~ 92 
73 .. 
-
.. .. . • 
.. • .. .. .. 
. . 
--
Jul Aug Sap 
f/+7 1o658 2o693 
291 lt34 849 
69 219 3n6 
3 .. 106 
232 908 580 
102 145 295 
... ... 72 
.. 29 46 
240 496 6Q9 























Q • Tonnes 
M .. Tonnen 
- . 
Nov Duc 





















U. E. B. L. 
-~~~.~tation_s mensuelles et cumulatives 
.1 
1962 1963 - 1964 1 
B. L. E. U. 
Monatliche und kumulative Aùsfupren 
1962 - 1963 1964 
.... ~ ~ 
r ~------- ------------------- --------~ -------~~-- -- -----~-~----~- --
U.E.B.L./B.L.E.U. 
EXPORTATIONS-AUSFUHREN 
Produit : Animaux vivants de l'espèce porcine 
Erzeugnis : Lebende Schweine 
--
MENSUELLES - MONATLICHE 
PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - EWG 
1962 _1963 1964 1962 1963 1964 
Jan 5.985 4.-217 2.345 5.985 4 .. 217 2.345 
Feb 4.649 2.213 18 4.647 2.213 18 
lJ.Lar 6.471 2.054 6.271 2.016 
Apr 5.675 7.177 5.673 7.135 
Mai 7.006 6.120 6.971 6.073 
Jun ,5.247 L:-.597 4.651 4.597 
Jul 6.578 2.572 5.805 2.544 
Aug 3·590 3.490 3.586 3.480 
Sep 8.812 7.301 8.812 7.301 
Oct 11.22.5 18.997 11.162 18.997 
Nov 7.226 10.,542 7.086 10.488 
















Q = Pièce 
M = Stück 




















Produit : · Aniriiaùx Vivant:s~·de·l 'ë'&pê'cïë''"·p~~c:t·në· · 
Erzeugnis : Lebende Schwein~ · 
-- ·---. 
. . CUMULATIVE$ - ·KU~ULATIVE 
PERIODE 
ZEITRAUM ... TOTAL.: .. : :tN .. SGESAMT C.E.E. - EWG 
.. 
1962 .:1963 .. 1964 1962 ·. .1963 1964 
' 
' . 
Jan 5.985 4.21? 2.345 5.985 4.217 2~345 
.. ~ .. 
. 
Jan/Feb 10.634 6.430 2.363 10.632 6.430 2.363 
. 
Jan/Mar 17.10.5 8 .• 484 16.9Q3 8.~46 
Jan/Apr 22.'780 1'5.'661 
.. 
''22.576 15.581 





Jan/Jun 35.0,}.3 26.4~8 34.198 26.)2? 
.. ' . 
. 
Jan/Jul. 41.611 29.000 40.003 28.8?1 
J an/.l\.ug ,. . 45 .• 201 32.490 •· \• 43.5a9~ . 3?-~51 ... .. 
' . 
Jan/Sep 5~.01'3 39.?91 52.401 39.6.52 
Jan/Oct .. 65.238 58.?88 63.563 58.649 
Jan/Nov . ?2~464 69.330 . ' . · ?0.649 . 6 ..... . ' 9 .• 137 .. 
Jan/Dec ??.638 ?0.094 ?5.82o 
.. 69;.~01 







Q·· = Pièce 
M = Stttck 
. 
PAYS TIERS - DRITTLliNDER 








2Q4 . 38 
.. 
.. 
: 204 80 






.139 1 . 
1.612 139 ... 
! 
1.6?5 139 
























Procruft :Animaux vivants de l'espèce porèfne 
Erzcuglis : labando Schwoine 
Jan 
TOTAl C.E.E. 1962 5.9C5 
Elll l:J$ESA1:1T 1963 4.217 
1964 2.345 
JoR. DEUTSCHL\110 1062 s.xs 
1063 401 
19(34 2 
















Exportations mcnruollos • f:,onatliche lwsfuhrlln 
A. ,\ DESTINATION DES PAYS ilE U1 C.E.E. .. ~,\CH EVS IJi!~OER~ 
' 
Fob Mar Apr Mai Jun Jul 
4~647 6.271 :).573 . 6.971 4-.(V1 s. ros 
4213 2.016 7.1li 6.073 4.597 2.541• 
10 
4.51.5 5.271 5.673 6.971 4.651 5.207 
























































Q • Pièce 














Produit : Animaux vjvants de l'es(ilco porcine 
Erzcu!]lis : lebende Schwotne 
Jao 
TOTt,l/ZUS'\L:I,:f.N 1962 .. 
1963 .. 
1064 .. 
ilffiEiJmiE 1062 .. 
AIIiEilTW lfJI 1963 . 
1D64 • 
lllUt'AfJIE 1962 . .. 
Rlllt11ii!IEN 1963 ... 
19ct. .. 
. . 
Exportations mensuelles .• ~onatlièhe Aus~hren 
A. A DESTIHATION'DES PAYS TIERS .. NACH DRITMJDERl 
-
fob t',ar Apr Mat Junr 
2 200 2 35 596 
-
30 42 47 . 
-
' 
.. .. .. .. .. 
-




.. .. .. • -




·-Jul Aug Sep 
n3 4 ' 
-
2û 10 .. > 
'. 
.. .. .. 
. . 
-
.. .. .. 












Q • Pièce 












1 L ___ --
U .E.B.L./B.L.E.U. 
EXPORTATIONS~ AUSFUTIREN 
. Produit : Viande de porc, fratche, réfrigérée ou congelée 
Erzeugnis : Schweinefleisch, frisch, gektthlt, gefroren 
---- -
__ _........ ___ _,_ 
6534/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
1-:ENSUELLES - MOI~ATLICHE 
PERIODE TOTAL - INSGESl~T C.E.E •. - E'JIJG PAYS TIERS - DI\ITTLIDTDER ZEITRAUM 
----
196~ 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964 
-·---
Jan 366 994 33 330 988 33 36 6 -






Mar 876 1.4o8 701 1.299 175 109 
Apr. 741 2.350 592 2.347 149 3 
Mai 626 1.999 599 1.713 27 286 
' 
Jun 970 1.495 852 1.494 118 1 
Jul 797 936 683 936 114 ... 
Aug 735 814 608 814 1 127. -
Sep 2.218 1.016 2.181 937 37 79' 
Oet 1.910 1.508 1.890 1.306 20 202 


















Pr.o.du.it., L .Vi~nde .. de p.or.o .. tra~ç~~ '· ré.f':r;ig.~rée .. ,9U, .c~~g~~,é~. . . .. , .. 
E~zeugnis : Schweinefleisch, frisch, gekUhlt, gefroren 
' QID~;LATIVES 1 • - KUMULATIV~ 
-
1 .. : . 
PER!ODE ,. ' 
''ZEITRAID'i" ·· ··TOTAL· ..... Il'T:SGESAl~ .... .. .. ... C.E.E~ EWG .. ... - . ... ' 
i 
.1964 1962 1963 
·' 




·Jan 366 : 994 33 ' 330 ., 988· ~3 . ' . 
. 
... . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. l 
Jan/Feb 768 2.442 686 .. 33 2~359 ~3 
' : 
. 
Jan/Mar 1.6~4 3.850 ! ·1.387 3.659 
.. \ . .. 






Jan/Mai 3.011 8.200 . . 2.578 7-433 
Jan/Jun 9..697 
i 
3.981 3.430' 9·591' 
.. .. 
-- 4:11~ Jan/Jul 4•778 10.632 10.526 : 
' 
.. 
. . ' 




Jan/Sep 7-731 - 12.462 .. ' . :-6.902-.· . .. 12.27-7 : . . 
! . ., 
' 
Jan/Oct '9.641 '13 .. 970 .. .. 8.792' . 13,;.583· . 
Jan/Nov 11.286 '14,903 ·, .. .. 10.426. .14.295 .. 
. 
Jan/Dec 12.876 15.4o5 ,:·: 'ji 11.97;1'; .. -~4.-732 : ' 
. .. .. 
l, ---~~-- ~--~ 
1 












' ! 792 
' 
























)94 .. .. 
; 
767 
•. ~106 . 
' 106 1 -
·106 : ' 
: ' 
.. 








Exportations mansuollos .. fiicnatl !che AusiUhren 
ProduH : V~cade do pore, fratcho, rdfrigér4e, conge loo A. A DESTINA HON DES PAYS DE V. C ,E .E. - tli,CH É';.G tRJDERJ 
Erzeugnis : Schweineflof~, frisch, gokahH,. gefrot'EIÔ 
-
Jan feb 14ar Apl' hlaf Jun Jul 
' 
TOTAL C.E.E. 1362 330 356 701 502 539 052 6G3 
œ IN$ESAmT 1963 008 1.025 1.299 2.347 . 1. 713 1.404 936 
1064 33 
-
Bo Ro DEUTSCH L'~ ID 1962 125 103 174 97 113 w. 235 
1!)63 500 205 291 7C1 471 546 329 
1954 
- -
F!WJCE 1992 .. 43 
-
42 15 .. .. 
.. 
1963 437 615 726 1.453 1.201 Oll 007 
1964 33 
-
ITt\LIA 1C-52 205 210 527 453 ll9 296 397 








2 112 1 














707 . 71t9 
112 175 
















Q .; Tonnas 














.. . .. 
. 1 
Produit : Viande do port, frafcha~ râfrig~réo, congoléo 
Erzougnls : Schvroinoflelsch, frisch, gokilhlt, gafroren 
; Jan : 
TOTAL/ZUSt~t:I&EN 1932 36 
1963 6 
.. 
,.. 1964 .. 
SUISSE ; 19:32 .. 
! 
. SCHWEIZ .. .. 1963 .. 
., 19M .. · 
,. 
u.·E.IJ.lo/J.,t.E.U~ -
Exportatf ons rnonsuollas - 1.1onatltcho Ausfuhren 
l 
B .. A DESTIN,\TION DES PAYS TIERS - NACH DRITnli:!DEfi.! 
Feb ~· Apr 
46 175 140 
15 ·109 3 
• 
.. 1û6 142 



















Jul Aug Sep 














Q • Tonnes 










Produit : Vola~lles mortes de basse cour et leurs abats comestibles (à 1 1 excl. des foies) 
Erzeugnis : Geschl. GeflUgel und Schlacbtabf~le (ausg. Lebern) 
-
--~îENSUELLES - MONATLICHE 
PERIODE 
6534/VI/64 
Q = Tonnes· 
M = Tonnen 
ZEITRAUM TOTAL ... Il{SGESMILT C.E.E. - EWG 1 PAYS TIERS - DRITTLlt."'iDER 
·-
1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964 
Jan 257 561 941 256 561 939 1 
-
2 
Feb 322 648 . 87.} 321 647 872 1 1 1 
I'iar 306 547 303 547 3 
-
' : 
Apr 298 641 297 640 1 1 
Mai 288 520 '· 270 511 18 9 
Jun 536 593 529 573 7 20 




Aug 313 656 304 653 9 3 
Sep 290 - 715. 289 709 1 6 
Oct 607 984 600 977 7 7 
-
1 
Nov 576 764 575 764 ,. 1 -








Produit :·Volailles mortes ·de basse-cour et leurs abats .comestibles (à l'excl. des foies) 








































CUMULATIVES - KUMULATIVE 
C.E.E~ ~ EWG 
' ' 1962 1963 1964 '1962 
. 
256 ·- 561 939 1 
' 577 1.208 ~.811 2 
880 1.755 . 5 ~ 
1.176 2.395 : 7 
~1.446 2.820 25 
1.975 3·394 31 
- ' 2.341 4.103 31 
2.645 4.756 4o 
2.934 5.465 41 
3·534 6.442 48 
4 .• 109 7.20~ 49 






































-~~~ --~ --·~~- --~-»·~· ~---~-. -~--~c ..... -~--·~-- ·•-•-· ~~ -~- ~-~·--~~ ~--~--· ·--~-~~~---~~· ··---~-·-~ ~~-·~---~·~~~~~-~~~~~~-~~- ---•·•-J 
U.E.B.t./B.L~E.~ 
Exportations mensucllos - ~onatlfche AusiiJhren 
A. A DESTif.!fiTIOH DES PAYS DE u, C.E.~ .. - rJACH EV.G ~\'HDE!ll 
Prccluft :-Volailles CJortos do basso..cour et leurs abats cClmestiblos --
Erzeugnis : Geschlachtetes Hausgefli.igol und Schlaèhtahfàllo 
Jen Fob Car llpr Mai Jun Jul 
-
TOTAL C.E.E., 1!lG2 256 321 303 207 270 520 3û6 
EVG liJSGESiJ..1 1063 561 G47 547 ()4.() 511 573 700 
1C64 !}39 372 
ll.R. DEUTSCHL,ND 1052 251 316 303 2GD 251 505 :EO 
1063 549 636 536 5$ 506 540 700 
1904 921 069 
FW,NCE 1932 
- - -
.. .. .. ... 
1D63 12 11 11 43 .. . .. 
1Dê4 7 3 




.. ... .. 
1 
.. 




Il EDLRL' ,I.JD 1062 5 5 ,.. 1a 24 l 16 - v 19G3 - .. - 2 5 24 -1964 11 .. 1 
i\ug Sep Oct 
304 2GO 600 
ffil 700 :rn 
2C6 277 545 
640 506 ID7 
D 























Q a Tonnas 

















... . . ~ ~ .. '\. . ... .. -
.. ,, 
,. UoE.3.L.AJol.[oU • 
ExporfatiCI'Is monsuellos:.. iùanatlfche Ausfuflron 
~ . . . ' 
. - ' . ' 
B. A DESl1:iATIO:I DES PAYS TIERS .. ~!ACH D~ITTL~DER, 
'· ':i•. 1 
Pràduft : Ooufs de polilo en coquille (aub'Os ·quo cieufs à couvor) 
Erzougnfs : lmhnerotor tn dor Scbalo (ausSOI' Brutotor) 
' . . 
.; Jan Feb 
~ 
. TOTAl/ZUS.\:~ii~~ 1962 3!JO: ' 3G7 : 
' 
, 1953 750 44/t 
.. 
. 
. 1!lô4 75S 700 
.... ÂmERlE . ; 1962 570 634 
•, r 
' 
. 1963 . '. ; ,.. 
-
' 10!Yt Zl') 232 
.. . 




mElZ ' 1963 .. ~ 366 
. 
1<:4', ••• _.,,. ...... . . . 
' 
'19M' ~ 451L ... 411 
. . 
~ .. .. , .. 
. ' 











Apr ·. Mat Jun 
505 '. 1.048 729 
.. 
5ZG 7M 691 









. . . l '. .. . . ' . 
. . . .. ~ 
.. , . . .... .. ... .. . .. ~ ... . 
1 : 
.· 
... • ....... , • .-~<!> ............. .. . , ...... 
. 
. . . 
. ' 
... ·:· .... ' ~ . 
. .... . .. '..... . ...... .. .... ~ .... .. 
·:::' .. _. r: "· ~-: ·._.: . . 
• • l ... ,.,_.. "'• ••,.r •' ~, 1 • • 










Au9 Sep Oct 
œ3 000 973 
1.074 693 710 
; 
ie1 us 513 
~ • .. 
' .. 
' 
' 507 ~1 331 
mo 532 559 
.. 
-
.. . ~ .. . 
. .. ·· .. 
























.... · - ... ' .. 











Produit : Oeufs de poule en coquille (autres que ceux à couver) 
Erzeugnis : Hühnereier in der Schale (ausser Bruteier) 
MENSUELLF.S - MONATLICHE 
PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGES~lT C.EoEo - EWG 
.1962 
. 196) 1964 1962 1963 1964 
Jan 2.655 1.9.55 1.678 1.. 775 . 1.236 923 
Feb 
' 
2.947 3.212 2.170 2.060 2.768 1.382 
Mar 3.,522 3.466~ . 2.143 2 .. 287. 
.. 
Apr 3.488 3.466 2.983 2.938 
' 
Mai 3.886 3.077 2.838 2.313 
Jun 3o723 3.479 2.994 2.782 
Jul 4.830 3.143 3.831 1.803 
Aug 2 .• 916 3.084 2.064 2.010 
Sep 2 •. 798 2.348 1.932 1.655 
Oct 4.083 2.724 3 .. 110 2.014 
Nov 4.3.55 3.220 3.113 2.08.5 
Deo 2.906 2.249 2.008 1.262 
65?A/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS ... DRITT!.lt.NDER 
1962 1963 . 1964 . 
880 779 755 



















P:ro-dürt·~·: ... oe·utë' · dë pôule- -a·:ii :·co-qüillë · ~ï?lùlire s · qu~ "c·ëux ·:à- ëoüvèr )" · · .. : · ... · · .. 
1tfzeugn~s Htihnereie~ in::· der Scha;t.e (au$ser Brpteier" : · 
·: Q ·:;; .. Tpnne s 




































: ' .. :. 












-1_.964 . 1962! 
! . l 
:t.678 -.. . 1.·77'. 
. -- ~,.. . 
3.835 
.5·978 
11 .• 799 
14.793 
18.624 






















....... 4~.8~). . .. ?4.039 ... 
'. 
30.851 





Pl\.YS·T:j:ERS · - "iDRITTLitNDER • 
1962 ' ,1,963 !96~ 




















Produit : Oeufs de poule èn coqunte 
Erzeugnls : mt.nerofer ln der Schale 
TOTAL C.E.E. 1962 
El\G IN$ESAI11T 1063 
196\ 































Exportations mansuollos - t.lonat1fcho Ausfuhren 
A. A DESTIN;\TION DES PAYS DE LA CaE.E .. w NACH E\6 UiiiDER~ 
Fob f,lar · Apr tiai Jun Jul 
2.060 2.143 2.003 2.33ü 2.G94 3.031 
2.700 2.207 2.933 2.313 2.782 1.003 
1.302 
1.3ü7 1,653 2.011 2.340 682 1.571 
724 1.242 2.134 1.440 . 1.007 1.,509 
1.23'• 
60 255 100 430 1.929 1.730 
1.263 397 204 040 661 143 
122 










25 22 7 
'13 
' 1 
Aug Sep Oct 
~05ff 1.932 3.110 
2.010 1. ffi5 2.014 
1.lll G10 1.337 
1.534 1.173 1.103 
514 493 340 
258 385 539 
., 
243 500 .· 1.423 
210 97 201 




Q • Tonnes 



















U.E.B.L./O.l.E .. llo 
Exportations mensuelles .. Llonatltche Ausfuhren 
à. A DESTIIJIITlCil DES PAYS TIERS • u:,CH DRI TTL~IDERI 
Produit : Volailles moMas do bassa-cour· at laurs abats comestibles 
Erzcugnis : Geschlachtotos Hausgef1ügol und Schlachtabfmlo 
Jen Fob !Jar 




196ft 2 t 
Apr IJaf Jun 
1 1~ 1 
1 9 20 
' 
1 
Jul llug Sop Oct 
• 9 1 7 
47 l 6 7 
. ffi34/VI/fh 
Q • Tonnas 












,. h ..... "' 
1 
1 
1 
i 
